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director
J o s é  C i n t o f a
Nó se devuelven los origínale* 
AÑO VIÍ. NOMÉRO 1 .958
M álaga: an nies i  p ia . 
Provincias: 4  p ías, trim estre,’̂ 
Número suelto S  céntimos.
LA FABiaL malagüeña
i-a Fábrica áe Mosáicos hidráulico» mág an- 
t!|Ht de Asdaiucia y de oisyor expoiríacióip.
■ •- DB ■ ■
J p a é  f f i d a l g o  ;Es{ífldojf|}
<Klén, iMlactora íín'Sáljr®*****'*̂'**’*”'
B B P U B L I C A K r o
Redacción, Administración y  Tallereii 
M ártires  10 y 12
t e l é f o n o  N Ú M E m  3Q
OiBÓNICÁ
I que se le condenaba al infeliz^áaciano á’ Virtud de este acuerdo, que se telegra-
M A L A G A
VIERNES 25 DE MARZO DE 1909
un ^avísimÓ error]granito. — ”  los negodos I a* contestar 4 las orenuntas n.iP «n ^
Itepósifo aeeeitténto porílénd y calea hfdráu- de los idio-[diO, teh|endo tpdoV ^ ^  ’ W  no enten-1Hcaa.
A ‘! S S S Í í " i ! « e n : ‘« m h m .  u t M a w . ' i i a a ^ T : s 3 a r ? ^
jando á cpsas que. no enter '•
¡nan probado qué ofrecer
Ffdanse cáíáogós ilustrado*/ ccíiprénde
5 S a ' de realizarla.' ^«tados Uaidos, fuarte#, poderosos" ri- 
ante ellJ8*^un porVénir 
de e^íendores. Todo les' aonrie; La crisis ñ-'< 
nanciera,. fénónieno náturaij pues es lógico*
^ o , .ii  t iidian.segin dGWM eafrenté de' nes- n nh r. «h.á v resonda. Pareeía una luüa inmóvil
IDEAL
la HERMOSA CINTA DE LARGA DURACIÓN
goWerno qae ea lao « r M a a iV i iá S ™
q¡aorDrj«».4«i- .Vu> CORquiitagisebre'tíncieioneeTOwUaS S ílte liL S ^ ilM S L ?  f^'iSSJSSSSJ!"» wg«i>« u  « l a .
ba-. ® ^f^renos eriales por, donde no ha pene-  ̂ ®o8trando poce ¿ poco 
tado  alia el arade teiliaale y genérM 04eI(„,® ^faÍ°5?Í???? en las" cuales flereciánprogreso y la civilización.
^ ®“/***® cultura hace l^Ita 
®n este .desdichado pa/sj y cuáH gran^/cuán
. «p^ar con las yeta* rojas que bordeaban'él fl-
Asi los explota injpuneinente..
muere el pez
Acería rtiás Miníhia, acre-; 
ditánífo fá pericia de sus tripuiacióiíés" Sé ha 
desvanecido el fantásiha de lá gúérrl cón ios 
japoneses. Rooseveit se impuso á loscalifair- 
nianos, logrando qué los intereses de la nacién 
^ partlculárismes esíá-
Y TSi^ínfff eomlen¿á.I laft confía. Tiene motivos para confiar.
O l t i m a  « i?eae¿é:
« ^ r « a « s s S 2¡g t!& ísS },p * e~ S
loios" hahlá desfilad® 'delante jdé mis
^di lísloJSlSS^^^^ mi mA^mimittíud jenecienies á.la míliciS í-R o ia ,P o ,C „„
a. . í f c í f ’.i?? p;™* .“'.erHdss; á cuy. lohdo
a e  l a  e é i e b r «  e a a a  I t a l a  P l l l n  y  e a a l u s l v a
iPueWpa lóveae?! iPuetóos fuqiiesi
' Í S í S i S t ' S ^ S ® ? !  ?a«f«:de Capacl.f-1Ch ía ©Si-̂ f»!»*̂  peíó€!Í»a engañándose'cbh í ”®® con él objeto de tratar dp laBpi laltanzas y palabra, de falsa amistad! ' '  ¡ WMIfestaclón p Ü ^ i i a f l S
Les liberales diiíástieos cuando están en
la opesídón y Ies acucia el ansia deí podeh L . __________ ____ _
son deliciosos y acuden á les más estuDen-l®r'“'”®**® *®® presupUQuiis militaíes,
dos desplahíés para la W é M fé  en l **" .
El senor yirtanueva, «no de loa mia « 4 “  
mantés exmmistros y per^  ̂ ministrabJél^f”® Preñado de, amenazas. Los periódico 
deí partid© liberal, al tratar recientemeníefcuentan tfistezas. En Carraona han muer­
en el Congreso de las cuestiones de Marrue-I*® cinco personaa de inanición. En Madrid ha 
TOS, pus© c©mo digan dueñas á los frailesífjiíí^  ̂ seraeíante, y diariamente los
franciscanos que constituyen ías m islonesIpS ^ baratos envían
españolas, á quienes acusó de ocu»arselmrtHi7a?J«l.®®h bdelices que noar-
ínlcam,nte de velar por los In L ¿ e rd e J« W a  a -   ̂
sultán y de cometer abusos.
V ida republicana
C o n v b e £ t o ] * l a
Pordlsposicióíí del Sr. Presidente del Ceñir© |  00^ 68^38
S^P/fbbcano, lp§tmcíIyo; Obrero del a e x to f S S ^ á S n ^  oposiclonesá gato, uSás vSes y 
distrito, se conveca á todos los socios deíiasdicho centro á la 7f.iin!An at «.A..iJ:_lí“' '®®<‘!®t®saígQinás e#oacioscs. do«dPtin h««,_
I»  mas hermosas o 6 ;¿  
Ingai; ¿leciíado: «ebre las Siete p a k ígutoámeAte será instaiáda en auK«r aascuaao  ̂u -v- -------- - oom
fondoSrtti”á ̂ “^f’̂ í® medclonadoa, del en Ja cruz*tomlos del Ayuntamiento, e! pi nf Pocnfia
cías délos
victo dé rép'aría
PA --- V • ’ V̂»*»n̂ /.ótUJ3 31
ârip, este 88 bace ,con; regularidad v Frflrtóls/»A u .  j •
€laro está los frailes en Márruacos 
han estad© representando i  España y ejer­
ciendo influencia, tanto bajo el raand® de 
los gohier.nos conservaderes c®m© de los li­
berales.
Estuvo, pues, muy oportuna la conclu­
sión del discurso del diputado republicano 
señor Cervera, cuando dijo: «Supeniend® 
que I©8 iiUerales entren prontoj eí se io r Vi- 
iianueva, que sin duda ha de ser miaísiroí 
de Estad©, se encargará de echar á los fran- 
ciscanes del imperio de Marruecos.»
I exhausta. V siguen yéndose ios emigrantés. 
¡hay regiones donde no ¡responden al ali8ía“
mfe|itp la mítad de los mozos por haber huido’
Molina, ha elevad¿ al C o S o  
de Ministros una instancia en que se refleía el 
malestar de áquéila plaza, ctíyos intereses sé 
ll®i **** í<sdraaraeisíe: ligados á los de Má
y Jas Cortés se habla cada dia de un nuevo eacándslo, y to- 
^ invierno, al :abandonar su 
puesto á la primavera, deja en los corazones 
sushielosysusnegruras.- 
¿Es qué somos vlefos nacisñalraenté? ; i s  
que te leyenda, el pasado abrumader, ñas ase­
sina? ¿Is que ya hemos vivid© en demasía v 
nuestras almas caducas no pueden abrirse al 
sol deí entusiasmo?
njotive^reprodudraoseldocumen» 
to, excitando á las corporaciones malagueñas 
y i«títimas aspiración^!"Dice así:
 ̂ «Es fiel expresión, de la voluntad de tedas
que la Cámara
Tafí no teme á nadie. Ha recorrido la Unién
opesidón y otra hacer ó comprometerse á L g |j ¿  dej pueblo, éíevósé á fuerza de trabaio/ 
hacer desde eí Gobiernoi ■ icón una actividad y una resietendá c^sj inr;
Si los abusos de ios frailes en A^arruecos!concebibles para nuestros maridlonaii'ímos 
han sido tan innumerables como dijo el se-|floio.s. Eae hprabre,
ñor Villanueva, ¿por qué el partido liberaílde o os vivos Y co orados mofletes, que^pare-. 
S h a ^ T a a / e , n  d  p o é jn o  f *“* ’
abusos y no suplió la. acción y la i j a j  le pueden tachar de demasiado im-
cia monacal en aquellos territorios por otra! Imbuido en las ideas foossyeiíianas,
.xj—_ .. I ««..« Jos interese»Igjgg igg ggjjjjjog Unid©» deben engrande-
píiclal de Comércío, encárpdalíe vdarDor 
08 intereses raercantiJes de ieliña/eleve h a t 
mtuH ^í^cutivo sincera soli-
*« aquél
e5lia*iado'sta‘“m tté r rd S X tT w
r_. . ;^ " r . 'r r  •TA» «AWwaziawUDa UU
eran fé-
h ñ »  ̂  de Maura-rPuFa üüsióff llíara
pf« hasta que hayamos, emigrad® todos’ de 
Espaito, pues segiiraraente se ha  ̂ ?!
nótrár.̂ 1 -̂̂  â í>éUa luna inmóvil que se iba 
Jautamente: pere.es lo cierto qut
asfuHam! ”í.®x UUVélvló COH SU Itíz y él oaisAÍs¿I rddTŜdifŜ^̂^̂
oaíiT?: solamente con los oulmone.?
o SS‘f o r f f i ° ' Í d o n  .0.  
nacen. ^  chiquillos que
hermosos pareciéreame entonces 
aiPofAo?Jí®! ?!!.^?‘̂ _®®PruUéras; cien veces más
1®* espumoso del rio, ’quese ©«cehvíías i^ S á S S lS :#
amq|*sidad y en frescura, ai ríoen
US hermoso y atrayente
i s í í o l i g ^ ;  q h é S S S S S :  
riarí̂ Ji f*̂ !***?E* cuadrápedos selioeáos
y aquí, par un sarcasmo auen» n,» 1/ m    q  a'me exo ico'
i 3 S F —
a ^ ^  del^bo
líer. Se espera que no ha de tirdai 
restantes caigan en las maji»'^ G. del Pozo. * • -
Marzo 24.1^9,
ble I n n a e í c l / S r e S ' S  
tore3._e1.tre lo. q u e T I f S , ? f » ‘'
SU profesor cuvVnoW^t^tóJll ce¡o d.
. « ? »  P - b t e le n e .  de to fm u S .I | S S
las
sentimiento ex­quisito, verdadsm n^' - —- —........isiiuj CA-
parte á íg u n r  se halla en
nOSOAi* . ' j  A
dia c / 5 f  y conducido por la guar­
dia civil, ingresó ayer en esta cárcel uno d | Job
que no ha S a B o m b r e !  *̂ 5 Obras | e  ese
poseer *5“® ningóa otro llegó á
faciU'*;^ tia y íjanquilo encánio,aquelte
- mucho que-los 
de la guardia civil.
crónicas,
Paralisi, antIgMí, memlas. raquitismo, locira,
-  Ilecidas por tos rVyos s . S  ®® Ĵ®’
•S lleciáes sor les
.  #«íjto*̂ Jv̂ Tii*íreFa que entenebrecía ton su negrot ó a  gtoveM  ha rd0adquIriendo,J«eii9|O-|j¿,^^^^
siítos, neurastenias &. -
e.tS “-oTr̂
B ü .  R Ó S S O




”i ¿ T r
de éldemos menos de llamar aeecea 
peiior atención de V. E.
El comercio, razón de vida de esta plaza, 
1 quedado paralizado desde Tas recientes lu­
chas de las cábilas de Quelays con «LPrétsh^ 
diente al trono marroquí, ©icha patalizaoión se 
ha acentuado más todavía desde que aquél 
evacuó la alcazaba de Zeiuán, dejando i  esas 
tribus vecinas entregadas á la anarquía máé
compíUa.- ¡ ■■• i 'i.-'- y ’ ■
A esta piaza rc tienen los indígenas á reali­
zar sus conipras pe? el temor de ser, en los iii- 
seguros caminos, desposeídos violentamente
más eicaz y beneficiosa para
de España? f cerse'más todavía. Comprende que la elasíi-
¿Es que los demócratas dinásticos, qu e , gjdad de la Constitución federativa de que go- 
alardéan de anticlericales, pretenden que ío8|zan, autoriza á tedas las anexiones. a^e aquéllas. A ios ijieícsdos de Ir frontera ar
cansemáoreS oue son cleiricales dedara-s ¿Y qué importa? Es ley de vida, Después gellna acuden, ppeSi en busca derloqü^nb'se
s.'i’r .r '“ ....................................................allá q«e «Hos?^ ^ r InfíusBeia' teclón yaríkl* Recibirán libertad, efisejianza,
Est® no puede ser. Siendo ía  ̂higiene mstorial y esplH^  ̂ máspre-
monacal en Marruecos contrapr®auv^^” ..elidí» qite to independencia, porque la índe- 
para los intereses de España, y contraría á benv^Scá’Cuandó no se acom-
los prepósitos de progreso y dé cultura que p^ng^g TObaflios ^ábdltos és-j^jQ vende^ no Ihiportá ̂ géneros, y los vapores
allí debemos;llevar; siendo su gestión tan clavos. ' ? ¿ it^b^njsfos, princIpalesr éonducíeres delGO-
perniciosa y sus abusos tantos como ei se-1 ¡Sr. Maura! jAhl tíéne á
atreven á adquirir en Mejilla.
induitrte-lnicl^7vcou vdgor extraofdi- 
íiárló, apaféSé Hoy taujb | i  CftR yidá lánguida 
y csiñina hácte su' ruina. Ca iíávegáción parti­
cipa lógica y liaturalmente dé ¡á érisis'tbtardé 
fás energías mercantiles. Eicomérciárité iqüe
ñor Villanueva afírftíá,—y nosotros ho du-, optimista! ¿Nó dice tíSted que su .'^‘ibiernev>.
damos,—era lo lógico y lo qatural que si los ’ nos es favorable? ¡Pues atrevásel ¡Fúnde un 
gobiernos conservadores, pbir razón de su clpb del optimismo y que le elijan presidente 
declarad© derícalistiiQ, nó hiciéron nada los socios de la_mayoría l  ̂ _ 
por amenguar esa ihflieffcia y cortar esos „  N? “ “ "ba'* «bo» optimistas en Eapalla.
abusos, lo hubieran hecho los gobiernos li-¿ 
berales. • |
Pero ¿cuándo se le ha ocurrido á ningün ! 
nilnisteii© liberal meterse para nada con tes * 
frailes franciscanos de Marruecos, como no 
haya sido para favorecerlos, para apoyar y 
dar incremento á su influencia y para sos­
tener en los presupuestos de! Estado las su­
mas que Tienen asignadas?
Madrid.
Fabián Vibal.
El error de unos jurados
La ley del jurado, como todas las leyes de- 
nípcfáticas,es de iiná gráiidezá y bondad indu- 
dfibles. Por ella se le ccríCéds al pueblo árapMa
Ahora, por fuerzáj si el señor Móret está iníeryeación en la administración de
^ta'mptoBtacWa de esta, como; la.dcl.ufM- 
Villanueva, si ellas interpretan el pensa- gj^ pgrtenécé á las grandes conquistas d® te 
miento del partido liberadlo primero que és- uberíad y de los derechos individuales, réda­
te tendrá que hácer, en cuanto suba al poder mádas necesariamente por !a evolución natura! 
y ponga mano én los asuntos de Marruecos, dál progreso y de los tiempos, y nadie puede
negar su eficacia; pero ¡cuántos errores y 
cúfnias injusticias se han cometido en su des­
envolvimiento y tendrán que cometerse hasta 
qiie lleguen á un completo estado de perfec­
ción! ‘
Las causas de estos erreres y de estos 
laraentabíés tropiezos són varías; pero entre 
toúas la priiícípai puede decirSe que es la
q ue tant© interesa ti á España, y muy espe-T 
cialmente á los señares conde de Romano- 
nes y Villanueva, será adoptar una medida 
enérgica sontra es©s frailes; medida que por 
lo menos deberá consistir en impedirles q̂ ue 
continúen en su misión de velar por Ies in­
tereses del sultán contra tes dé España,
mandarlos desalojar elterritorio español en si^ima ignorancia dé que adolece’ 1a masa 
Marruecos y borrar de un plumazo délos comándeipueblaqustieneque ejercer estos 
presupuestos las partidas que se les asigna, derechos de ciudadanía. ' _
Esto, ó no hay lógica en el mundo, se le D® un hecho de esta índole tenemos que dar
los fraÜfcS franciscanos de Marruecos, oiê  de’ Málaga, constituida en aquella ciudad para 
pués de tes declaraciones del señor viua- g0Í05fgf ytoja por jufados de una causa por 
nueva en el Congreso. _ hqhiiciaio, procedente del juzgado de Archi^
Pero ¡al tíempol ya verán ustedes cómo dqna. 
no ©curre nada de éso. Ya verán cómo el Se trataba de uri procesado anciano llamado 
señor Villanueva, si es ministro de Estado, Vicente Montilla, que era objeto de provo-
con te nueva situación liberal, se las entien­
de perfectamente coii los frailes francisca­
nos éntodps los asuntos y cuestiones refe­
rentes á Marruecos.
Siempre á íes liberales les ha pasado lo
V
caciones por parte de un cabrero, Juan Astorga 
qúe repetidamente causaba grandes daños en 
una pequeña viña que téiiía átjuél Cómo pajií" 
mónio único.
En la prueba, pudo (l^onerse en claro que él 
, día de autos el cabrero apaleó bárbaramente 
mísme. Se les va en la oposición tanta gj anciano, caldo en el sueló, y se disponía á
fuerza por la boca, que rio les queda nada continuar la bárbara agresión con otro palo,
para cuando llegan ál poder. . viéndose obligado el Móntilla á defender su
—  .. vida con una pistola que Uévaba en el bolsilio
A  I y qufiedifpsto^h' legítima defensa, antee^queV I M  W  cansentir que ei enfurecido pastor volviese á
La «Lechería 6xJmpetídora* 8uces9ra de EL ^®j^“jmnfesl6n^en^^^^ rompedizo , páfticipa á su numerosa clientela, La impresión general «® m sa a y aci piteJCO
que se reciben encáreos para el reparto á demici- asistente á te vists, era l3 de que habla obrado .  u u. , 4
ro en síSpendSa^^^^^^^^ en defensa de SU persona: y que el veredicto, de iberaciones de dicha asamblea iníernacio-
 ̂ ALAMEDA PRINCIPAL NÚMERO 8 8ino dé Incuipabllldad absoluta, por lo menos b a l, cuyas conclusiones examinadas en el úiti-
merctod# $̂§1® pteza^óse retraen, ó vienen 
eiijssíre¿''’
' Por otra jíáfíe, las dos poderosas Compa­
ñía» mineras que, á este moviiaiento mercsntii 
dieran grári líriPníso y d®sárfollo, se han vtete 
ehia triste necesidad de suspender teda cjaae 
de trabajo» p©f la carencia absoluta de autori­
dad en er vecino campo rifeño. In torno de 
dichas Empíesaá, expioíadoraa de te zona mi- 
liera de Beni-Bufiuor, se habían ido erfeándo 
verdaderas fuenté? dé íjquezas p m  éste Pla­
za, y su paralizáCíóií ha contribuido podero 
sámente á agravar la angustiosa Cílsis de este 
pueblo. , .
y  Melilla, Excelentísimo señor, que nacía ó 
una vida próspera, en bien de ella, de España 
y del piestigio nacional en el Rif, por conduc­
to de ésta Cámara Ofiéteíde Cemerdo, se le­
vanta pairá soHciter deí Gobierno te pronta 
adopción de aquellas medidas cuya vlrtiialldsd 
y  eficacia sean tales que resuelvan el proble­
ma que las circunstancias han creado».
La eorpóracíón recurrente termina solicitan-? 
do te ádépérdri dé médies para tesolvér !á pa­
vorosa crisis mercaritlí presénte, que, de pro­
longarse, haría desaparece; la» risueñas espe­
ranzas de próspero engrandedmiení© que 
hidera fondadamente concebir la marcha, ante» 
desahogada y véntufosa, de Melilla.
lañarse también dejando que unas violetas esmalta- < 
rán con el tereiopelo de sús hojas elSQlviUo snas©] 
dél carbón. ,
C fb n o ié iP to  eaezp o
Er§ casualidad} pew) antojáséme en aou^l tos­
íame respeto,lástima sentida por qa>*¿iiá ólané- 
palas Ue los traha^ores^acredan, ha­
cia laS\ripres ansiosas ítívíyi'r. ' " ]
totítícian por su humildad y por su be-j
Como á hermanas suyas, debía contemplarlas 
una machaChá dé quiace afios, qué apoyándose ea |
Sin la música, ninsrnna discipli­
na puede ser perfecta; nada hay 
sin ella... L a , música mueve al 
afecto y provoca los aentimientos: 
las trompetas enardecen el ánimo 
,^a las bátallás; el canto anima a 
los perezosos. Las mismas bes­
tias, las serpientes, las ave¿y los 
delfines escuchan sus modulacio­
nes... • •
San IsIboro.
No dirán tos tenaces y sistemáticos detrae-
«»W que llevamos la
AI igual de las vioUías ¿óbrela escombrera, er- pa ŝtoli á los limites' del fanatismo, cuyo insen
f^P^^JÍ‘̂ ®se la página interpretada, 
Introducción.
1.* Patebra;r-Pjdre, perdónalos, que no sa-
2 » Pfliflh«. u  hacen.relabra.-Hoy serás contaigo en el Pa- 
g a a  , . raiso.
4'* pa á te Hijo.. alabra. Padre mío; ¿por qué rae has 
« a »«, ú „ abandonado?
«**, palabra;—Sed tengo.
7 *PetahíÍ’~ S “í® “  cónaumado.
nuestro querido amigo don José de Cabas Gai- 
ván. Todos los números fueron interpretados 
cen gran justeza, á te  que no creemos exage­
rado dar el calificativo de definitiva.
Los organizadores recibieron muchas felici­
taciones por el excelente éxito de la audición.
E, DEL P,
uíasé eU'a Junto á la boca de la mina. Era peque-1 sátó CUltO nos jjiriva de reconocer los inófitós 
itá, delgada, su pelo rubio se desmechonaba se-1 y talentos allí donde estuvieron ó SCT encuéri- 
bre la nuca, cotóo una toca de oro; de su cuerpo ’ ímn, siendo de ello prueba'eloíaientisima él 
se adivinaba la esbeltez entre ios harapos mal | hecho de acéjer y señalar lugar preferente >en 
zurcidos para veitirlo; de su rostro tiznado sólo ? egje trabaj©á palabra» del gran Isidoro, el sol
L A  P A L M A
! Iteáíe eiahrailo solo eos oaoao j aiáear
27.--1
se áescubrfau los ojos‘dormilones, los, dientes 
blancos y los labios bermejos,; qüe sonreían ple­
gándose en forma dé tápulkJ á pUhto dé abrir.
Resultaba poética y seductora imágen, nota dul­
císima de juventud, iucünándcise sobre un abismo 
para recoger eii sus óldés los ruinores del rio sal­
tarín, y en sus pUpUíts lá* tOiálidades' Suaves del 
crePÚsétriO;r?íi‘̂ ■' . -
Hija dé mineros, allí estaba, removiendo el pol­
vo negro del carbón cotí sus brazos débiles, mien­
tras sa&padres y sus hermanos cortaban U piedra 
negra del carbón con sus brazos rebustos; allí es­
taba, júntó á la mina, enfrente del béquéts rédoî n- 
do y pálido que parecía una luna inmóvil.
AlU estába, apoyada contra la pala, rodeada de
volví
Hablan desaparecido. Upa paletada de éscórla 
cayenÚo sobre elíaVlás dejó efiterraqas pára siéái- 
pré. ' * '' ' '
La muchacha seguía apoyada en el regatón, de 
su herramient».
¿Qué paletada negra la enterrará?. .,.
Joaquín Dicznta.
según le liathan ios docto»—que alumbró el 
periodo hispano-godó, desarrollaiido el sen- 
timletito attlalico musical de aquellos tiempo»'.
Las ideas, cuando son buenas^ deben .difun­
dirse.- . -í : V-
Coitfiima él juicio de! prelado hispalense, lo 
que dice el ilustrado compositor Saint-Saen*' 
en un capítulo de su libro//armonía v
O C A S IO N
Para vender á muy buenos precios alhajas ri­cas;
b aauoras^T SfS ' P'!** Y esmaltes, Ta-oaquoras, i arjeto ̂  y otros objetos de valor.
d e  G r a n a d a  n .*
dia, escrito con te misma claridí* ^ «aiiaraík 
que re^landecen^en-sus í̂:úrijro¿teiDn&
TOle».«Lamlsió?:i5é te música'no és ía de pro­
curar un deleite exclusivamente fisíéoj su'psr 
E! espifUuai, y entre tos seresmiüerds tiznados come ella y déjand® perderse en 
las Ic|aMía» dél paisáje el ctero mlrâ  5«l
se sat sface sóíi díí«.vHr «o- f.,«,v5A«
Asodiacídfl di la Prinsa
La Junta Directiva de la Asociación de la Prensa 
se reunió ayer, á las dos de lá tarde, bajo la presi- 
dénda del séfier León y Serralvo.
hé dado vida Vi Vn̂ oAniÁ Aprobada el acia de la anterior, se acordó, á
.pW'd.iiDédo’« S ? ! ! ¡ á ^ ^compücaciories. No |  de l'a Junta por el fallecimiento de don Fráncrsco 
Villavicendo (q e. p. d.) tío del querido corapafie-
. , , , _ _ _______________  . ro don Alberto Torres de Navarra.
se satisface 6ún con, divertir esa función Ínfe-I Planteada la cuestión para reorganizar el Mon- 
rior dej eijtendiraíénto, que se recrea en lasStepl® y ^  reforma del Reglamento, se des.gnaron
combinácioae» geoméííicas y conloa j u e g o s d e l  estudio y soiagl¿.
de los motivos musicales; 'todavía profundiza |  ̂ ®pSa efMóÍt¿n1o-^d?í losé Navas Ramiro- 
f más y y a i  buscar en las jlUimas recoadtíecea I RaSn a. Urbana  ̂ ^  ̂  ^ ^
|d®i Sima humana un sentído finísimo, el sentí-1 Para el Reglamento: don Narciso Díaz df* á’ovn 
|a o  estético, que tiene sus gooes en. las aitasivar ydon Alberto Torres de Navarra. -
forraás derarte.» i La Directiva adopté también el aĉ êMo nm
¿Por qué escribo?, porqué no puedeperma-pister ĉ ontoaaquellos .libelos fLae; sin resoetar lá 
necer inexprésado lo que tengo en el C0iazán, |Yte® ofenden lqd«-‘̂ jdaq de la Sociedad y
M emorandtim»
La guerra marítima
Ha sido presentada al Pariáriiento británico 
la declaración relativa ai derecho de la guerra 
marítima, resultado de los trabajes de la Con­
ferencia Internacional que durante tres meses 
ha venido funcionando en Londres y que fué 
convocada por ei Gobierno de la Gran Btetá- 
ña en vista del convenio elaborado por la se­
gunda Conferencia de te paz, que dió vida á 
un tribunal internaciona! de presas iriaiifimas.
Dicha declaración trata en nueve capítulos 
de los siguientes puntes:
Bloqueo, contrábáhdo, áéistericia hostil, 
destrucción de presas neutrales; cambio de 
pabellón, carácter enemigo (del buqne Ó irier- 
canda), resistencia áte  visita y daños y per­
juicios.
Al mismo tiempo se habrán publicado los 
me/norandams presérttádOs^or los países invi­
tados á 1a Conferencia, entre ellos el de Espa­
ña, inépirádo en un espíritu de defeiisa de tos 
neutrales, como correspOrideá ib» actuales iri- 
tetesés póíitrcos de nuéstrq hacíóp^
Ésto» rríeáóránáums sirvléróri dé báse á ías
I irioiooia d«l NoTte de BriBéíIé 
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos; Pqra pedidos Emjlio deiMoral 
Arenal, número 23, Málaga.
DESDE ANTEQUERA
Continua la Sala segunda dé esta Audiencia ce­
lebrando vistas en inicio por jurados, ép el qmpli® 
salón dp seaioaés de este Ayuntamiento/ el cual 
salón se llena completamente de púbíice, del buen 
BÚbliéo que acude allí, no sólo buscando emecjo- 
nes, sinp para distraer §1 ocio ferzado,.,. y él ham­
bre.
Hay verdadera ansiedad, por que Itogse el dia 
déla vista en que hade juzgarse al Tuerto y al 
Manco, presuntos autores del horroroso asesinato 
del desgraciado niño Antonio Mora; aunque, se­
gún rumores, tal vez no pueda celebrarse a||Qra ja 
vÍ8Í§ por falta de abogados qqe s» pre8Íe.a a de­
fender á Ips autores de tan horrendo crimen.
Cportunameiite daré cuenta de lo que suceda.
—Hoy se ha iniciadlo el buen tiempo y si,afortu- 
tunadamenie, se afirma, seguramente desapatceq- 
rá el problema del Ijambre, qu§ tonto ha ítocho pa­
decer á los trabajadores: y ftabíando de esJOr Y 0®' 
firlendo á los deseos de un amigo y. correlig l̂oaa- 
rio qu« pertenecé.á to.Cruz Rgja, tengo queTiacef 
una aclaración áimi ú íima carta, y es la siguiente;
Los fondos recaudados por la benéfica asocia 
clón en la tómbola celebrada la última feria de 
Agosto, nó sétaifíérfén' eh“él sbíófró qúe diaria
Músicos y filósofos dé las diferentes eseue-|ta*Sntra íi®nt® ^ t? c*^ator la protesta de la Jun­
tas están de acuerdó en expllcai este carácter loeriodisto iff»!?^^^ objeto el
psicólogo de te mú«ica, pudiendo leerse, para] cién úÍ m  Diarí^^Ma îeJílpñn l̂^rl^^  ̂ Radac- 
corapfobajio á Crlyle; Wagner, Spínaer
Níetzsch, Reimann, en sus celebradas orOduCr.i disposición del director de dicho perildlcrsefié? 
Clones Los héroes. Escritos, El arte. El espiti-1 Alcántara, al Abogado consultor de la Aviación 
tu de la tragedm y  Les elementos de la esiétkm P®*"® ñU® pueda asesorarle coií'respecto á las aê
masical, respectivamente 
Los tssíimoatos que anteceden, de oportu- 
nidfad y conveniéncia en todo tiempo, lo son 
aún más en la ocasión presente, por tratar esta 
crónica de un concierto sacro, género de mú­
sica que procura llegar ai^rázón,' impresio­
nar,el ánimo, ejsaróeees te fantasía, invocas 
jmágCRSs de otras esteras supericrea y deseo* 
nocidas, elevándonos á te? íéi t̂euea dé lo ideal
y sobrehumana; y  olbliga»d(f at y g ig
mentéi encputrai ei eoQ d§ lo que siiítió el 
creador de la obra.
Filé el concterto de ayer marntesteción de 
cultura y belleza CResnada en el marco radian­
te ce expten^reg que ofrece^ da costumbre, 
la saia de la Fil8rm<|Rioa, y mas priacipalmea- 
tecqqndosó aúnan, en íntimo consorcio, la 
hermosura de tes damas y los primores dél ar- 
constituyó, además, un nuevo triunfo pa­
ra te Directiva y e! Profesorado de la Socie­
dad, que Juntamente logfaroa poner de relieve 
«OMíte® #  sq orlentacián sítistiea y lo coa- 
ci^zudo dé sus frabajós progresivos.
0e entre la coneuntnoia,’ numefosa y distin­
guida, tíestacábanse, exuberantes de aíracíj- 
yos, muchas hermosas mujeres cuyas etegán- 
tes toiletes aumentaban iqs' péfsoriaíés encan­
tos,-rj;. • f '
Álgúno» minutos después de la una, dló
mente se da á los obreros; estos fondos se han qtiriprincipio el concierto, t ^ o  programa estaba
i clones que le incumban.
í acuerdos Alcántara expresó su gratitud por estos
Despacháronse otros asuntos de orden interior, 
levantándose la sesión acto seguido.
B 1 l i b r o  d e l  S r . E n r i q u e z  A r i a s
Pendiente de algunos detailes, en breve se 
publicará el libro Prdef/eas parala enseñmza 
déla Lectura y ^critura, original del referido 
señor, particular amigo nuestro.
La producción, editada con gran luto, está 
impresa á dd» tintas, y lo mismo las lámina» 
que las tapas de aquélla son obras de arte de 
gusto extraordinario qué justifican la fama
í e  «Ogra*.de Q, Ratee! Alcalá Feinández, cuyo ^ñ 'tr 
que une á su inteligencia ei dó ser un artista
consumado, supo en tqdis tes ocasiene» ¿oio" 
carmel nombrede m cusa á la altura queme-
La obra meaclonada.por su presentación hei 




V iO lín ® ®
Í A L E N B A R I O  ¥
»!Sire«@is®9Sg!»9 ’̂̂
Laas cfccieRteel 28 á la» 4‘4§ mañana.
SoJ, sáíe ^,55 pftníís :̂ ij*
■ ;  S 0 I
Semana i3 ‘ --VIERNES,___
$aniGs de Aoj>,--Saa BíauUj^ c®í#6^.
■'“' " ' ' iufoilsí^ - ■, .
‘UAREHTA ^IQigAS--Igíes%de ía Efic^r
la fuga, desapareciendo y dejando el 
I abatídonado en la carretera. . \ Cuando ingresó en el Consultorio habjanidesa- ¡
RagiíWdo, se e»<»«‘'» '“« i S ecfd o  vaiios mísculos del tronco, manos,'
lomas guese apspechansean ^ siendo la progte-
falgáahurío. «.aMirí«i  ̂alón dificil y no pudiendo escribir ni dar cner-
* E lfu g a d o n p p p o sec  (S i  reloj, ni
dose diiigeñciai con tal fíoposito. | oa a» ic yj,a afección diatésTca
Caidft.—En la Acera de í en Intimo consorcio con la atrofia daba á esta
ayer una caida el niño Manuel Belmente, pro-. g„_gj,|aj carácter rebelde*^,id ®
ducléndose una contusión en la pierna izqjdff;' la pilmera euración sé duplicó !a fuerza
da, de la que fué curado en la casa de ^{^ojro  ̂ y continuando la «^oria, casi sinde la calle de Alcazabilia, pasando después ®
nación.
POTQ Müñ&ñú--̂ -Parroquia de
m
‘‘jjmttia»" pava - bbteJiaa, piaftctisa' para -ios pís*?;
d « ...
'" ■ fo 17,—MáíagB. '
sudomlcjiío. . „ .^.«fbástáétpiintO d e lira
'  ■áueiáét.-Los vednos de la calle de la ] 5 goo gramos y re?0P|l|r
ConceBCién efe flaejan de los frecuentes escán- ? i^¿ îtüá1e3 los músculos sa lv a fP
-f» “í ■',“ í  t ° ®  * ----------— — ™en #_ íltnero cttéO'íb'to cilsda calle.
103 Mártires. I E scándalo y  defobedioncia. — En m 
caM'detJranada pramovió ayer fuerte escan- 
a!» tesé ítóclo Fernandez. 
iA l'ser rlquetido para que cesara, por 
"éuardtemulidpal rranclsco J-<5pez, desebede-
i f « r i á
A
Inar la dolertcli 
dán íii>s dedOslndí 
rfefeupotti laa fueizas
V enpB  n i _̂______
C i« U «  g a n a d a  y  F l a a a  d »
W v ^ e t a
f i j o
í - m
W  ':: ' . .
■í'I'vJ
« R A N  s u r t i d o ;
T.ASt tJX iT IM A S  M O V E D A D E S E N
e n P a r í s  s u s  c a d e n a s  ( v m r v m a s ,  s a u m r ,  su-
<«. <̂‘.̂ A.?SSSl,TÍ ZSÍ. h . T ™ i M ,  -  »<.to « I - I » * -  ">'« "■. .
aei’ed itadss m arcas
k pro?®GÍa
D e fa Q c ió n :^ a  deíadÓ de existir ^  Al-
famate, viptlma dfe’táp j#  .enf^inedad, la se^ 
ñora doña té fe sf M as Osuna.
■ degensraje||irop^tla3en|
lOr líS^vJrludes y los
á^rqii'l*
de la misma, dlrefos que el P»PCé|imtórito 
■ íl Sti fnxíquez Arias no .des^ien- 
sneta ¿n éi asunto que fea puesto
" Semanairnente se reciben las ?g“?s 
Wantíales en BU depósito Molina Láfio 11 bajo. 
Vendiéndose á 40 cfotimos botella de un litro.
! ' P ffo^iodades ©Bpeoiáles 
DEÉ AGUÁ D5 L A m U P
Denósito; Molina JLario, 11 bajo. ' _
4 IJsla ínéícjfagua P?' ^
^E lin lp r^S w e  pará lOf convaleoieniés, por »cr
■ ° " S & n ,  ndeman^ál
por todo extremo carifloaa carta de un dî stlii- 
guido publicista, y elOCU^s de4icate?»^« 
áütór.
Utí 4¿sea? es que. d  Sr.
etecido én presólo a áüja el fruto apetecida
”  A itía ta sC o n tin ü a  actuando' 'c6n -%ran|Á*#tt|a
éxito en el Teatro Español dCLTán^?,• Luis KO* ’
^E^*un preservativo tócaa contra enfermedadte8|
Alamos. ; _ . l.- ImAH R Ciré. don Francisco K
o§df».----En. Ronda m  
de festejos pq | 
úlneíti, don Rü-' 
6 . G t , p lq Rujz, don, Aptq-
‘ únsésistancia, y a  e nace, «e eátfiüo üranaaos, ;aon
V i«suv»nw«*'»“-iy, r?r- r--. . • i «1. oa*GÍón dé! servicia ppljfeiacp.e.n;M^^?i2a,qu®üdfija.|.j,,.j.« Aibarraein. don Rafael Q- dfelás Cortí-
Sameníe nuestra éhfeprabuenaj .̂̂ ^^  ̂ gue desear> n« buena P '̂ l̂j^gg y ¿on llanuel Pérez Altnen^
ñor Alcalde pif s« SEítenlo. la seguridad’del eil"“pfcha‘junta7?eopq^ m
curso á una obr^ de enseñanza q u f e «  
dad fes de ofrecer á lá instrucción púbHca.
lezdíSa cqn yíno  ̂ ea un po.deroso tónico-re-j
énfeímedades de| cstemaf?, prpdunl- 
áas pbfitóüsodeítabacó. ' ¿ Jia
Es el inéjbr auxiliar para las dlgestipnes difl-
á M T ® M I 0  ¥ ' A B © M . r . M  A | - , A Q A  ■ ■'
Pata rasa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
j í  dé ólatería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite
^ ^ S E ^ S f á S ^ í i w é '
®*T<íkM wn garantizado, ctfn mifoa a u tír lz ^ '
rS /S grom oa <4 onzc^)dep^'¡fcpa4rmVlopUiía *
c o a g ^ f f i f S p a S t  %
:: ' F A l » i ! i o a >  O H e r f A » ,  2 8  '  ■ ■ «■.... . ■'






Coiñó escphsijfeuiente con IfS , También pestíona que la compañía ferrqyia-i
tp%q 61 qufe e ^  pufeŝ  S S fÍ®  J  Ifls r S - l  tía de Bobalillá á Algcclras estabipea qn |éí"
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el
^^s^Sma^chp día» á pasto, desajpatece la icte- j
No tiene rival contra la neurastenlftí *
4 0  o ts. d® I4 1 tc a  Pin casco .
téCtadatéclCIM CT
éó 'n '^ fk . I|i lo|fíidfyS«0»<J8 roa' 'f ' i "  ' '“" i  C W 4® '.S» '
tit|Htees %
Pi canitán seneral de la Región ha dispuesto ̂  
que á partir de hoy quede suprimido el suniínistro ¡
, ___ Las fuerzas del
, — . , liiüesto dé Móclinejo han detenido ávJps vec^^
ahogados eo la .* »  MdlSa! S cbS ^ M -
playas de cLtro Urdíales las carabineros de aquel. sb, para una pab.aclón ^  la ímpp Jf Jñ J  jj{„iV cofrjesb^ Intervinién-
L i t o  Mateo Solí, y ]»a« Mh"». >0? cuales sallo-,este. , , e  toda la capitel seliio les í  éacopgtaa, piqR'edaí Í 8J®» inUmss.
3 '® 5S s í a s . v r s s ; s S ; a « £ w s f e i ^ ^
P ^ r ia a p d o   ̂R o d r ig u e ® -  ■
SANTOS, 1,4 y GRANADA,; 3I .-M m Q A
^t^iecim iento  de FenfeterlSa '^tci^*' dp íte? 
i^yTlérraníiéiiías 'de toda», cl?»*^.
ea « ^  R e g ió r t OA^nas j iQS t̂inteS, V
de 2.* tenienta, ‘ atméo».don Francisco Gay Salguero.—Ha sido promovido al empleo
^Sós|,biecimiénto.
___ En una finca dosiomi"
- n a  vXmanrfflS T ' ¿ S a n  BU lA BÍafetUia del cuerpo de Vigi!an-|5íádrCa7ríjés,'def de Bedelía Francisco
®ír S í S n  z S í l S S Í  ‘ • I c i f S S S S i ü u ó í  p4 .W o f ^ ^ ^ ^  penetró á caballo R a ía e lA ^ ó n
- í  pelfción ̂  ha sido eliminado de la A»" ■«stóa se eñ’cübñtíáú ̂ istrilutófes én, bficina», y |pérez, ocasionando daños en una Viftó de is
cala de asairanteBárcuérpo dje Oficinas militaíe^ v|¡j¿>pjiaf|Í^o por tanto preSfartS  ̂ , ,
S  sargento del Regimiento de Otumba don P^dró el servicio gener^aLs ’ í v " " I ? Fué ielehldb y puesto á.d|sp0^ # n  del
Fernández Abeiián. ^  | ¿No puede eorregirse estó M cien cia?;p (« -y
Servido de la.píaza para hoy [ aUe éri él Casé de que éslfs  Oñcínk̂ ^̂  ̂ tTñ b r e c a v id o .—En la paííetera^e Mála^
Se Tfeííe del Mar,
ÍQ,£30-12,90 y 19,75 en adeisme nasíf^ü Pts*- 
SehacC'üa boiiRbrl^aló i  tb^c c^emé que eo»  
ifre por valor de 15 peseta».
B d l s a i f i ®  0 » ? i© ii ta l  
Calíidda, infalible curativo radical de Catlos, 
Oios de GaUos y dureza de los pies.
Dé venta en droguerías y tiendas de QuincaUa. 
Unico representante Fernando Rodríguez, re- 
rreíería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo unental.
Y  C C Ü i l P .
í í i 5 . , h * i > a '
P F l ^ e s a s  m a t ® F Í a i i  p a i» a  a b o n o s
SliK 'O O oib® '* © F a ñ a d a *  A U i d n ^ s a 1 1
¥ai
" ' # r a e  i ' e b a l a  d© p r e c io » .  C a l lo  J im p ¿  ̂  ’ ’
áerío á 14 m  16 litros de vino Valdepeñas blanco.-
8 id. te. te. id. V
4 id. '" 'Id. .Id, ■' id.,̂  I-,!-
Parada: Extremadura.
Visita de Hospital y provisiones: Borbéií, 
piten.
Síp í*Obá--JoséJlfiArqa©z G álíx  
PLAZA DE LA CONSTITUCION — MALACA
Cubierto de do» peaetaa, 
tarde. De tres peseta» en adelante, á hoi*^.
A diurjio, macarrones a la napolitana. VarirtCip»
id.
id.
i te. te. id
O b s t r t s u m
i M t í t n t o  el© J S d l a 0 ®
DIA 25 á !á» nueve d® la inafiasm 
Síaré2iC<ro Altura, 766,19 .
Temperatura mínima, 1®»̂ *
taba#ar»que^»s^«í^^^ interviniéndoK
¿Málaga í^eraun hecfeo,
el Gobérnader sáiudlira e lás '^ tóy  adopt^qi; interrogad© acerca del uso á que d^stjrinba 
las medidas más procedentes.  ̂ „  I  aquéiiaa armas, contestó-que las' liév^ba por
G asual.—Tíabájandó ®nunaobra4e^íCf-|pj^caúcfóby pa?nevitar uú asalíq,. 1,1.4>:  ̂
ímino de Suatez^tesiotoiero Gristóbal M Por p.reé.auteóh:fambten toé qQndueiáo.á la
— - ---------- „i*«a«*ia'.M «í»\geííaa leve* ‘ . « • - ■ - ' - - i - -■ ■•■■j í . ■
servicio OOMlClLp, ,  ̂ ,
■ ■ ' " ' -  jTi^ted, CPáñPjdf IsEntrada púi la bailé ,de B.M'
ParráV^'-’ • ' ' ■ ■ '■
i Rueda,ae produteiCMualmePt^
i en el dedo Inifce de la mano izquierda.
-■'̂4 ‘
berkr¿¿tt"ií^^ lá quef S í! í« B ? í?  ai personal ^qite'en
P a9J .d eB ocor íod eIaca l!ed e |® -|,® M '
Genso e lo o ío ra l.—Me aquí la circular pu*¿ j
5 0 co.ro
M G Y  I M P O R T A I T E
. , ,, j a  El mejor rerii odio parala salud eá dormir-eúca*|
B u »a arnaa.-t-Pasando lista en la zafra de i jjjg ¿g
CS«w»asjr^®íífc.^":--:Fáíbl!'Í©Ó
' ■M édiG O -G IrtiJáiio
í f ^  anto. Fte»...3,8Q,
iñ. id. , id. id. >
Id. id te. » 1.03
id- te. * 0.25
id te. .  0*20 * y
F o f  p a F í l ^ a  b » © © !® »  © o n v © m © í© ia © i© ® ,






1*25' "líSifrSa da csios vinos y el dtteflo de e»4e, esíatitociiniLqnlo abqnará^tíjfi la pureza r ñor al l »harat^iM«dy«iéseíaa ai düe demuestre 'ebn ceríííicadb de análisis expedido p̂ qf al, L f̂eoratertoií
S i^ rd u eflo  en calle Cainicfeinos
pcqftj
R t F # ^ . E L  e a E i A  m m / k
l É w f e i & f c  i « r i
Él citado bxtegá Ghozas le Especialista en enfermedado? de 'la ¿ííatriz, par-!
de.Macaeí y de Goih. Escalones de mármol de Macae1*de^4'céntím  ̂ mármoli
blicada por la Ju.*7ta Central del Censo en 12 ayer una;ca!da Guerrero, pro
del actual 
«Habiendo tenido ítoíicla de 
Jimias municipales de! ^ n
, „ - amsnazóíCQnftosysécretas.—ConsuItadeli¿.5 2.
C ^ d M  - E n  Ja calle de Nosauera y ai intofvetóf TRE-
que algunas . F ^  ssisttea en la^,s^^ socorro del dis-
del dia 10 del corriéníe adjuntos pato
previaiónde qué, por equivocada '
anífes, tfito de fa ÁTemédé̂ ^
tom arpgrtede Ig, Mete* , b , i ¡ | S . ^ S m l S ^ t e ^ l e S ^ ^ ^
cién ds Ja Ley, hayan 
laísmo, láCentísi aé mi
Via, recibió un tiro qué lé stravesó lá c f i i i  
ta, el pantalón y la fajái a i^ á h fe e le  lé 
¿en la petí€a:qhéJievaba ennn bolitlfó,”porjo í 
IquerefuUó iieso,^ ■ X '
 ̂ , p^e?fnte«dpse d e s p u é s
aofidétoé
CÍSTER, 8, PISO PRINCIPAL
sién de hoy, fea p,cordqdp 
mo lo hago, preyéñgéáte 
és las Juntas Municipales
que te dVsígfeácidiTde'Wíi^ms^ltecloía^ 9®*í® ^w.- iH» <v.v«i«si etukfuiaics v y  j  ,---------"■< — r,, i— s SPpusK etiif̂ dúGs apsr
sus suplentes m  debe hsperae én la misma fe- ’ P^o^«lo casualmente una herida en é» *?“¿ Vapor «Cabo de fa Élata», de Barcelona. ..1.- I - j -  — . . .  c.,4» , - Idem «Ruíz-Pérez», deTáMgpr.
Ide^. *CÍÍ>? Carveiro», dt? Bilbao.
^uqimdesMehááOK 
Vapor «Cabo de la Piáta», para Bilbao, 
íiem' iCabo Csírveiró», pará Barceroha.
................i" ''"I
Cha que la de Presidente y suplente de & tL - *5“*®'**®» siendo asistido éar la cátia de socó- !
te domingo qíguieníe C o n V o ito r lii ''^  , ^ „  I
de toda elección de Diputaron,4  Cortes-a  d e l En el ienocinlo sHuado en !a^
Concejaíes; ó el;pi1mei ju é # s  mmedíafol si eí íf®’̂ ®''̂  Camas núm. 11 promovieron ayér uiíl 
día de la convocaióida fuese viérnés ó sábado ¿ toOtto escándalo las inquiljnas Olimpia VHlâ 'X 
según previene el art. 37 dé la Ley éÍBcfórai-^?®^*^®*^» V Maria Palma Cabrera,'siehdo de-sJ----. . . í ímilrfíia « ¿i Ig
. - .I P A S T I L L A S  >■'■
•‘F R Á N Q ü l L O ,
(B a isá sn ie a s  a l  C re o s a ta l)
11. tan eficaces, que aún en los casos más re- 
P®.te®* consiguen por de pronto un gran alivio y 
al enfqrmo los' trastornos á que dá' lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean' 
par durante lá noche. Continuando su uso se lo' 
,jgra una curación radical. ' . X
Precio: UNA PESETA CAJA 
Fannaciay Droguería N..FranquelQy Málaga 
calle Martínez n.® 24 y principales farmacias.
S|:s^n uq
nombtodo fofor dé loál 
y hijos menores de D. Pediíó Poch, el conocido 
Jhséjdel (Iñsiilío, cesáfldó éh'estel lalÉrtveAia'ía vS' - ücsanao en esiexv;;iir,”
D. José ^fcixell, que anteé lo deséni-l^*^^^^’
b e  l a a t r a e i i i i ó a  p á b ' l í e e
Ha sido méíótods éh 313:33 pésteásel süeíéo dí !. .®!® T?qíi^n con gran rebaja'de precios todos 
éátto .Sé este próvintfa BaüdétotJPl^hcultísdela tismpórádéde i n y i é f m o í ‘-
’fi. ’ ' ‘ ' I . Esta cásaacabá dé'ádquirlr importantes partí
I das dé pañería para caballeros de Jas más. acredi- 
Lájuütá Ceptral qe pHmerafénsMán^á h | ínfof'‘LÍ?:lffÍf̂ ^̂  ̂ peís  ̂ y del extranjero -y^graú
...........|ít<
Lasf dopgr^Áy&cioiiee 
el ^ tt^ l mmísífó dé
formá'de lá tonésta-tebej de u^ma, y parece? hPrfáW
qus bata que los ítlg®»; las ____ ______ >. . . . . . v - - ...... -
aoé puedan ser Igtovados con aíbittlos.munici J i s  é^éas^f®  é lstossi!s?ss^ teyoraílémente‘te W t^ ^  artícuíps.de s.eáorgs para, léprójima
paia» para que la Hacienda local cuenté ‘ fMidisterib dérnstmcciónpóbiite para que x '
recursos. " ,  r  ' I  «®1 Modal®» Santa Marfá núm.'8.~ÑátíÍeÍ*®i*”)?^^* ®.ten)“9s que pueden |  <;-
„»*»'8?a<>!«ai-La Mw?¡cl¿sl gb^M one,
CensoEtef^or^í d^.A^í|teé8,íto..d'#g«ido,Pré?|i¥??:-®*í casa, ente íe estóbte^tó raW h d íé iS í
sidentespate constitoh. las ;jteé5á3 vénde. |aéshiteénicásmíhimaádé^^ y grprópb-l
en aqüé! pueblo. V en sus difgrcntea díRtrUns a á ^^hta María-número 8. I  hén medidas para que, mediante una clasificación ^
A eadqm ia d é  D érécho y  L e tr a s .—pí-iÍd®álumho8,'puédan asishr todcsid» níébs; sifl'qua
 l , y   i e e t s ist ito  á 
503 ,Sfe3. dpn José A.vUéa Ríos, doh Juan B^r- 
ba “ «dliia, den Juan Berrocal Pin© y don Fran­
cisco C51hP300 Márq^íls; y éé cáTdaá de su­
plentes ds '<iq^ .̂teá';á-j;qs-^yep;, 'é,óh';-Aniiteto 
Saterdon’Corb^?h^^,tíóh Aníqdio Vetoí BsOê . 
rra, doh Afonáo Vég^ l§áfeedÓ y don Gífetóba! 
Gómez O rtega.' "
Y^cOiaí®,-rrEé leifcuentra Vacante fe plaza 




tíña  íaqtanpla.--^Ss hateeyado una ins­
tancia ás rreateeiito de la audiencia por Jiífeé 
Marín Ruiz, solicitando se ledevuteVa éuijtjj¡  ̂
Miguéi Marín, recipidocen el toahicómió ’pío^‘ 
vííicSai.
ingreso en el Hospital de los 
eafermos pobres Benito Marín Fernandez y 
Antonia Rodríguez.
A cc .d o a teü .—En este Gobierno civil se 
han recibido los partes de accidentes del traba- 
jo sufridos por les obrétos Juan Zafra Luque y  
Vicente4?0«írígue2 Medial. ,
P e? m ta é .-É Í  Preshíyte dé.la. Juventud 
Reoybliq»/ía de M teaM íia S ite é í to .^  
dfiff^z,' na soUcitayo autorización dd  Qober
reCípri DOn-Páscüál Santacruz, ábbgd{ío dél ®®® preciso excluir á ninguno.
ios Colegios dé V Almétía.—m ^ ^
* domicilio cuando los interesados lo sdiiei- 
<.pn.—Correo,Vieio.^6.; , .
, ; La Elmpísída Marfil a l GteayaopÜ es íá 
mejOr de todas las Emülsíbhés, por su CalÜad, 
eficacte, copservateón y precio, siendo á: la 
fvez te de Sabor ^
Todos los^MédiédS la “ fecom y so
extenso, consumo es^:^ mé|or ganaúhá. . _ _____ ___
; Mdtoy.—Se ppmpra un motor démétíid ca-| ?H\ÍÍl°’ con arroz, a W
balfe.Ea fiteatedutónltetoCióndnfOESnT
I R Q G U P i á  1  p i p U I L Q
13 turriles ¿con alcpfao.l, á Rodríguez; 15 sacos 
cou afrecho, á Mádrofterc; 8 vagones con mineral, 
á yan-Dulken; 15 sacos con arroz, á Garcfa; 1# ba- 
tnies cony^,^á López;,7Jd. con id., á Torreblan- 
ca; 21 sacos cbrt rnteeral; áju^n R êd; Í81d. con 
cáscaras dé narañiaf ’áMaáuél Oárcíáj It-barriles
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de
TáBLEROS ? m  ffiH EB IJS  ESCÜS.TÜRAS Y « « Ü S O l ÉdS *
Lápidas de mármol blanco désdq 5 pta»,=Idem cuadradas con letras dr» 4y alcayatas doradas á ptas. 12. V : ^  ‘vvte“?Uereljeye cpu repÍ8afj
Esta casa no costea corredorés ni se ofrece á domicilió con rflfi5rnnr«„wi>. i.t . f
<1«bÍS^
1er Santa. María 17 y D Correo Viejo 6jBfá]
'«Figaro*.
Anjinclá F/j^arn qj rebultado satistectoíio de 
tes negociaciones entabladas entfé te | poten- 
cias y jps gobfernos de Viena y Btegradb.
Ja eómprá de dinero v émíifí 
CQtebf cfe rete, y por no 
cámara todás ^ ‘ '
m
Itofe el/reau!ted€íi;i
Pronts qonifeiizárán en Fez laasfesiones para
a y E .-  . A i > , a i g „ i « S ^ í ñ M « . ^ué^bé^ife» asuntos compneaá'Fte^^^paña en MaTíuecps, de conCormldad' con él ac 
te dfe Aígetera»,;:: ; . í a/.,. "
’ Establece el programa, que, es te primera 
emóiirel^tetetrp, presfeistórá varias cuestioitóá 
í los visires,y en 1a segunda estos contestarán 
Hvoraj^f’ó^pnlfpteamente, según que e! Ha- 
na tenga ó no prestada su aquiescencia. - !
’ Seguramente que no se mostrarán conform* 
con una de ellas, lá rédactadá por Meny dí l
earfil
É! Maghfen sé opuso'de modo :enérgico ¿
f c u a l  bi^regideirfté
 ̂ El discurso de fá ‘ é |‘ 
patihméiitdj’̂ tratá ' 
haciendo resaltar
ayer* en eF
Í&ticto délbáfWíEanes.Atedé á tejcue tión
res^^  ̂ á JaJimión dé tn- ¿
Pinturas preparadas, .brechas, pincefes, Kariii' 
ce8'y;s.ééarites.‘' ' : ‘ 
i E'spécffíéó¿ -éxtrahierós' y  naciófiales. ■ Agúas' 
r a i r i e r a l e é . * '-'i •
PféeM reducidos -x -
MARTINEZ," 24; Y ÁLÁííi&dA'PRÍNCÍp Al , '6 feeiteipartida de:«aballería.
3aBan|BE
Fuga de nn favorito
Ha causado gran extrañezá la fuga dé El Ki- 
itaflí, grandéiamlgo del Hsfqd, '
,, Bste.8e,múestra?mqy eíscoteíizado,hab!end0 
|flispue»to; ̂ B  ' salga en su persééucióh úna
rito.
W V E i i í D í É -
[dimiento para tomar la levadura de cerŶ eza; 
pyUa/ido.;íod0Jnal sabor, -inmejorgbles résul- 
tódqs en la,dtevete, furúnculos y  demás afec- 
A1 H osp ita l.—Se han dado tea pportuáaa îAnefe^evte pieL; . . .  
órdenes para el ó' oí . .Endaa prmtepáfesffarmacias.—
« NT . rrñ®scon aíeohq!, áGarcía; Moharras de plomo,
l^m prJsém os: S ta u ffe r .—Huevo proce^ á Herrera y C»mpañfa, y 12 sacos con aiÚtá*  ̂ '»
La casa de lálÜéllé de la CháVfe h. 
din, agua y habitácíopes altas,
• 15, con jar-
- Agentes dis 
UlbuiúmK fíiJos de Diego Mnrtin Martes.
L a stró fla  m uscu lar p rog resiva  y  él 
Doetor Rqs80t--PíHf 4iñ ateiadé^La ünlÓñ' 
Mercañti!» sé pedia dtós pasadós á D José 
Ruiz, D. MlgudíiGonzalez y D;^'Francisco 
ponzalez (curados enésta clinlcáv pero dé los 
que se olvidó levantar el acta corrésbondiénteV 
tes'ééñaa déL ^dom icilio i páráí pu#}íchi^M 
cutocij^eist No.sé:^o«te;ttl6 . ’
nador p^ra celebrar una raanife¿iGlóh"yúbHc§ S í ¡ S ¡ /
el doniíogo 2 8 .' \ p. .i >-üíí' h  v ú.  ̂I p í i « i ^  <ya .qaé̂ ■1a hldrártrosiá
,B.n. libortsd. Manuel Ruíz R,«% ̂  (fteern- taños ̂ feteja y Ja artritis del íercaro, tambléh’
Mfei'cá'GlóHá 'Ófe'tfáqteto y gfiraelcoftsíiiiáéi 
^stosdmechoñpaiiaió», ^  ^
sueam,erada elaboracÉ
^  ™8’'d d
Se ignoran Jos mottvot déla calda del láYó-
■. . M á s  d © - ^ i * i s ,
Lá comisión #  ̂  preijhpiféytó^ Ihá acórdadó
^ d e je  concesión-, de los
créditos su^letofiosM
•tá ef auménto ásjíiá'luérzáqná'pésj..:^
Él vapor español^a/amacedu, que procedía 
fife Génova, con rumbo á Sfaxi para cargar 
feafetos, encalló e l21 de; Marzo en JoS' balós 
déJas ísteaRerkeunaiL . < ^  ;v;.
Ayér reeegieroa aí eapitán y siete triputen- 
ieM te vapoiJBteiestí^adot ; . i :
. Los sáufeagoé, que estaban casi muertos de 
hambte, iMéron conducidos álaciudad.
Sí no sobreviene mal tiempo, es fácil que se 
pUédaj!íM¥acte*uque.,...-^iJ; u . - t  ,?
míenlos h u m ? p l t ¿ S o s ^ S  
v«a!m^ de ios íértomófós. ^  
La cámara aplaudió. :
so(torro*;ilei'.
' ■: - '^ié ^
'B-
¡5®«o» d c !8 gradé» á 4 péséíáa dó ilÉ




y conducid» á 
de
Gobernador, por lo qué f úé pueato’ 
iad.
P alom as abandonadas.-U na pareja de 
te guardia civil que pasaba ayer ia;rdé por el 
camino Nuevo, observó qúé ún sü|eto de as­
pecto sospechoso {levaba al hombro ón saco, 
y ai requerirle pará qué se parara, emprendió
yes'fi'!'* -á- 20» ■ Ssíerâ  srciiteupérlor' # í2S'
-■2̂ éfe K-»:éeíí-á-5'7ñ.'' '¡'.-v' ' '"sai
" 28 de Marzo 1S09. 
ĵp,© © i t e ^ © it iá |? '
l^ct é^ efeftp ten
tanta notorifedad.como el Director de te I^d 
Telefónica, p.Aatónio Garboñi el pfopietarfó
péüfeííis, Ofiíc^>
M&evMyoá 6 y .6,So peseta». . .
 ̂-MoíMaiaí, Lá f̂liR3i/MS!í%g «olor y Rome déíí'
- - , - .---r— de8ptai,en«delawí®: ' v .
de te Vinícola, D. Antonio Porras Palma etcé-U' v^®P<> ̂ «she jO á vinagre paro dél* ■
íera, á cuyo testimonio puede apelarse Heló f  3pesetas. >' : ^
aguí. ¿.To«o* to8 vteog por bocoyes «n real menos y en
Hacia tres años que D. José Ruíz, construc- especlalí»
p a d e c i e n d o “toe de c ..roaV V eoypadS ;nX '‘ ’d r Mjnuacuiat ain que loa diveraoa tialamientoa j “
aúhiMól^ dé 20 ca-í
4 * * » ? ! # * *
o ■' ';«Iá‘Eclair» .
W  uq tejegrama de Rofeá
lacogiendo el rumor, cíícutedo ayér,resóectó á. 
Vuptuto de hpstufdáaés en. Iq frónterq aúsr;
sB W ?á f^ Io ^ to = l-S  con-
la? íetesiáné^ auáírS^^aetvIaá!  ̂ ’* ^  Es
• p l i p ^ e  Austria, según es sabido, no desea 
t o r t T  qUe ambas, naciones «¿ establo 
ápias hfenfe á frente, sino que las dem4« S S  
||nd.a|temblén que ventilará
........ D ® I¿ is te o a
Las50po8iciones se han urildo, con el ebieto 
preferente de combatir al ministro de Kpieuda.''.:. ■ ■ , ,
-  Magalhaes ha presentado una prODuesta 
para que se designen comtetonados S S  
terlM que abran una información sobre los ác-
tOf del rointetío de Hacienda en retóción cón
r»-. »  25.deiMSfao I00Íí̂ '̂
■ é ? .  a 9 . i r « » a .«  la ;
el.sletuej « c s w S s : '
í ; ^ í 4 i '
u  p«bteeiéH áh
Huerta, que contaba le f in ñ ^  -  ^
- Se ha desplomado  ̂un
íjerténece á un paró'-.^g'^ ^
vaqióá'^-'te cuídái de ía ’ébrfééf,
0 «  -Im b  . S a b ^ t l iá tm i  '
El rea en trerá en capilla el viernes  ̂
A piometldó exámínar eléxide íhduho en te prWéra
suponiéndose que aC ó n sé |a to á r|j^^  
Sión de la gracia. q̂ 4̂  Bh
• £>• B U b a o
ratfiS doM  Socialfsia,íSii?*? L 1" acuerdo relafivó ája aoro
mm m m m
V i e r n e s 2 6  d e  M a r e o d e  S0OB
Afir ía. ap,lfcaci<̂ i>’ á Ion mispiclplpa,, vaacoss áñ 
laj veatajaa concedidas cd la V®/de fégimeo 
loCfll*Algunos pfotestafon del éspííito reaeclona  ̂
río que informe él proyecto.
M á s  d e  S e T B la
Us reyes, con su séquito, oyeron mrsa en
el convento d  ̂S^ta Paula. . . . . . .  .
Ofició el arzooíspo  ̂ .
Luego visitaron deíenfdameníe ej convento 
y más tarde fué D. Alionaaal.esludio.del pinv 
tnr Bilbao.Después de almorzar reoibió á los cabaile- 
res mae^rantes y á los aTistócratas seviHaitos.
Los tfene.’í llegan a,teatadí)s- de.ê ĉursiqtíis,- 
tas que van á Tablada á presenciarla iñaugü- 
fgclón de las obra»,.
El día es expléndIdO y la animáclóh íñurita- 
da; en las^máriS^s <|érecHré 
futuro canarháy Báhdéiitiés rbjOá y aóiarírios; 
Las patentes máquinas excavadoras están
Pichdn hI?o e! resumen de la situación poli- í ̂  ̂J j£ ____ - ii.4 En los jííálcos deíanieros y tendídosf sé vetan tica, y deapuéoe acordó formar expediente ¡ muchas raujeres hermosas, con la clásica inan- 
óqntra el autor ó autores del cartel filado ayer ¡ tilla y ricos mantones de manila, 
en las calles* en el que se declaraba que él i El llenp era descomunal.
■personal dé correos no reconocía ya coraO i Al desfilar las cuadiuláB, se oyep palmas y 
jeféááymián. ¡pltOsi
De^ H a y a  ¡ El prji^er toro, de la ganadería ^de Mlura,
Los debates del tribunal arbitral Mbreel* a1 «»fi s El uÍ0StfÓ 6St6‘HSÍSHÍIOddénté d í̂^Caáal)lgncá  ̂ conieniaráñ ql dia prl- ̂ g ĵj
rhefo de íyíayo próximo
le saludó 
que sé le
Telegramas de última hora
26 Marzo 1909.
25 Marzo 1909. 
D d  H u e l v a
 ̂LOS repubHcanos, obreros y entidades co?? h- t7« ■ ayumamisnio se na ucjcuiauu u«i« *«u
I ch^7r^oi^d0 bálmas delirantes  ̂ I ̂ A  A is ín t tr á r k
varias verónicas regulares, 
japlátídén. ‘
I El toro recarga en várst, matando cinco ca- 
íballos.,
I «Pátatéro» y «Morejiito* ponen tres pares, 
Iníedfanamentei
Bombita» de salmón y oro, muir tea , bien,
D e y B e r l f a '
Én él mar del Nórte^el yate alémáiir «Hoheh- 
zollern» embistió ai buque n o iu é ^ ' ePots», 
echándclq á piqué.
El yaíe%HVó á l i  tripulación del «PorS*.
M M -S sSI el®  © 01»F ® 0»
SfllldtsfiiaS dél puerto d« Málaga.
D® V & á iiz
El vapor correo francés 
O a s i s
7 saldrá de este puerto el díá 31 de Marzo, adml- 
tlériáü carga y pasaieros para Tánger, MélíHa, 
Neniours, Oráíi, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Inúo-China  ̂
jaj^B, Australia y Nueva 2$¡elan4ía.
En el Rts ic t   h  celebr do na rc
aéor ádhértíseil ¡ícto de Sel y O r t e g a , ] - i acojdsndo felicitar á Maura por su discurso
La iiinta municipal republicana acordó ad-| U  séguifdlOi de nombre «Jerezano» y perte-1 
— . , , , bes irse á la rnanifestadón del domingo contra fnecísnteá la vacada de Pablo Romero, es np- L¿.j, 5
preparadas ápenetiat y hundirse en la tiena. ¡Minraataiidaíes del Oobletno. gió y-díiíheraosa lámina. , í- tierato y asi se cómame* hoy .1 rey y a ne
Parecen mánstrpQa deinnumerahiesgarras. El-gobernader ha autorizadouria manlfesta-S ■Machaco', la ier^'embaruUándoser yen^“ “”°’**
Hay veinte vagones preparados para cargar- | un acoáóh, cae derribado, estando al quite to­
los. . I ' . ■ Do; C a s t e l l ó n  l-dosi- ' ' '' -7 ■
El i l̂estíO resulta fiesó por uh'milano.Las locomotoras están engalanadas con ban- republicanos déla localidad:organizan
Q6r|n68. ' ‘ ' ' i  vorlr̂ a mftinc nares eû hiarlraa ol a/<inv{Á'n'mfaei_
ica.
í  taaníit, Wr!n«‘« „ a,«o mítlos pafs adherlrse al acto de protes-Latrftüna regia result^^^  ̂ y artisj| ja^^^tfg.gj
B e B i l b a ®
Al verificarse eíifflitierró del obrero cátóll-i 
co Isidro Martíflr m* grupo de sdéiáHatáá; con | 
banderaroja, pretendió desplegarla sobre el] 
éreíiO. La poucia lo impidió. '
De Barcelona
25 Marzo 1909. 
F a i l e e t m i d m t o
Anoche fálledó del tifus el alühmo del Hos- i 
pital general, don Leopoldo Cardenal.
La diputación c.o|teará ios gastpt ocasiona-1 
dosdurgntei laenférmédad y ips dej.,entierro.'
Asistirán á la eondiicsión del cadáver el go- ¡ 
bemador'dVÜ y'el^ presldérité de la Diputa-1
. j/.si.fáAotodla p r o te s ta
Se ha autorizado la manifestación que soli­
citó Qlner de los Ríos.
Partirá la comitiva de la plaza de Catalufia, 
á las diez y media, y llegará hasta el mohú^ 
mentó de Píím.
El Gobernador ha prohibido los emblemas, 
los vivas y los mueras.
Hoy quedará redactado el manifiiisto q\is sé 
dirigirá al pueblo pidiendo su adnésIáK
B a M o
El aloalde ha publicado un bando recomen­
dando lá vacuna, en vista de la ptépondéran- 
cía que Joma la epidemia de viruela.
C oBñtete ob rero
Se ha aga&vado la huelga de San Feliu de
Se censura él banquete cue se 19 pjepara 
ó Sánche-^ Guerra, sin miíamienío á H Cíisisi 
dehaiubie que hay en h  picvineia.-
D© "
Se cónoen nuevos detellss dtí atehíadó al 
Cantimpla?» i ponefí*d08p3!fes|toai*óués‘déÍ41agtí^^^ ‘ ' ‘
Al ser h0|ido se desmayó y perdió' el púüó, 
por I j cuBi éií 'b s  primeros monieritós sé le 
eyeyó móeirtb;’ •
Después de un rato, recobró d  uso déla 
pBhbra y reaccionó.
El cílminsl huyó ábavés del campo, segul- 
i' El tercéiO', de Miura, ea colóradó y bravc- i^o  ücl admínistrador^quien le detuvo coniles- 
I «Gállo» tíáúnas verónicas supenóres y se íg o  dé su vida.
adornas en los quites. |7 El agresor intentó suieidiaíse,dánáoáé varios
Eltoro, muy dificii de Udi§tPor¡,ei recelp!í0jo3ea tl cuclli),y iueg.o,ge dirigió al rlo para 
que!ió^ifí|si|, te m  c - s  s
. ningórt Cabálfp,
El vapor trásátiántíco íráBcét'
‘ ' F s i ^ á g i t e
«aWtá de .este puerto , el 12 de Abril, admi- 
tiendo cárga7 pasajeros para Río de Janeirô  San- 
nina». ^ í ío sv  Buenos Aires.Eléátado del almirante Getvera es deses-fy“
Toma el bicho seis varas, causa tres caídas, 
y ocasiona dos baja?.
«Camará* y 
colosales.
.¿MáííhaCG*, de morado y' oroempieza' á ' 
pasar y sufre un desarme. ' í
Muy desconfiado deja media atravesada, 
entrando bien; otra tendida y una delantera. ¡ 
' Suenan pitos.
GI vapor trasatlántico francés
I t a l i ©
isldra de éste íMiertO ei 20 de Abril, admitiendo 
caíga y pasajeíospara Babia, Rio dé Janeiro, San­
tos, Montevideo y , Bueiios Aires, y con conoci­
miento directo para Parapagua, Flofiqpapelis, Rio 
Orande^orSuL Peíotas. y Pojrto-Alegre con tras- 
, bordo en Rjo de Janeiro, para la Asunción y Villas 
l éóncéptíon con trás&Qrdo en Montevideo, yjp'fita; 
Rdsáno, IÓ8 püé’rtok de la dvéra y lOs'aé l̂a (%sia 
<Argentina, Sudy t*'úáíá Áíeiias (Chile) contras 
■‘"'■fed’ Buénos'AiiféB; '
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro. Gómez Chaix, calle de Joaéía UgarteBa- 
niéntoS 26, Málaga.
LA ALEGRIA
Hlóy se reunirán los alumnos de la FapuUad 
de Medicina para tratar del fúnebre acto. ; r*
«Icl I m p a p e i a l
TodQA lOs obreros di 1 pueblo acudieron 
palacio cuando se supo 1 o dt 1 atentádo; 
Hdy llegó toda la familia del marqués.
A este le ásiaten búátíO médicos.
ai
El Imparcial titula hoy su fondo Cr^tiim del %
los obreros,
lesultábtío un herido.
Se han practicado muchas detenciones.
dia, tratando de varios asuntos de páipitánte 
actualidad. - .  1
Fijase en ia poKílca financiera de Basada,̂ 1 
estimando que ocasionará la calda ó ej afian - ¡ 
zaraiento de Maura en el pod.er, según que el f 
mlnivStro de Haclértdá se una al jefe del Oo-f 
bierno ó se separe de éi, á vista de la déñuii-1
De Madrid
da de los hechos vefca^dfJosos y gravea de^ í
sérdenes registrados en hueitras posesiones jmjja g^nieral extraordinaria, acedando ha
25 Marzo 1909. 
M u ó i B t v a s  Ó® e o n ó o l e n é i á
Doña Cristina, al conocer el faUecimiento 
del maestto Chapíy envió el pésame á la fami­
lia doUeníe. '
La Sociedad de autores se ha reunido en
de Guinea, sucesos que Allende ignora, aun ggfsQ cafso delcadáver y organizar el eníie- 
cuando son conécldos de Fernáiidéz Lato- fyo® ^
«e, la (Compañía Trasatlántica 1  toda la tarde ha coníinuado el desr
tante peiiddi^» file dé numerOíIsiraas personas por la casa del
declara no saber. _ ‘r-tnsest/o fícillccido
¿No sería posible Mañahaíéuspénde la función el teatro déla
puesto de JodO por^Igun hacendado de Fer- Zarzuela, y es probable que lo mismo hagan 
nafldo Poé, que en Sevilla se acercara á Don ms empcíísas de Apolo y Eslava.
Alfonso y le relatara cuanto acontece? > « . f f
Be Madrid
La pulmonía la cogió Chapi la noche del es­
c i ta  dr&GOta» \\im o úQ Margarita la Tornera.
El diario oficial de hoy publica, éntre otraá, t Llevarán la» cintas del féretro: Carrión, por 
l as  siguientes dispoiiciongs: los autores; Bretón, por loa tomposltores;
Real orden aclarando las instrucciones pa- Bérgés, por loa artistas líricos; Arregui, por 
a  el régimen de las obiaa respectivas á la ins- !as?empresaB;La Riba, por la Spciedad.de^Qtiy 
taíación de una penitenciaria en el Castillo de re?; Marqulna, por los músléos mayores mi- 
San Fernando, de Fígueras.. . litares; M'dndque de Lara, por la empresa mu-
Otra, deteíminandO' cuándo, cómo y pp | sicál; d  maestro Villa, del teatro Real, por los 
quién pueden exigirse letílbiíeíbtóá los maes- profesores de orqug^sta. . . . .
tros ée primera enseñanza, según menciona el Lt^dcíedád de autores solicitara del Ayun- 
artícuio 192 de la ley de 9 de Septiembre de temienío que la calle del-Arenal, donde vivía
Anunciando la oposición Hbíé entré docto-' El sábado de Gloria, qMseiSiCUfindq ceytjen- 
wspara proveer la cátedíá de MetafíHCa Va- za la segunda temporada; los caíteíel dé los 
canteen la Universidad Central, en ei decto- teatros de toda España ge’ cómpendrán de 
¡rada de la Facultad 'dé Fílosefín,y Letráé . • • obras de ChapI, y . donde ;se representa _ el gé •
*EÍt L ib ® 3Pal» ñero cómicQ-dramáticovloii sext®*®*
Dlcete/ LÍ6«ra/ que deber, it. y s e g u .e ra e i .- ';F ¥ a # ‘X*“ ^^^^ 
te irán á la mánífestaclón ¿él domingo ios re- f , , v ,
oublicanos, los demócratas y los liberales quej Un.telegrama ofi.cia| recibido en el mlnísíe- 
sean independientes. ' " " ■ -  rio dé ia Gobernación, da cuenta de haber sido
Tsddé deben considerarse con personalidad ca^tiífeid ét agresor del marqués de La La*- 
propia, sin que hayan menester de capataces^ guna. 1  ,  ̂ a ^ aí
íue los alinsen, gradúen el paso, ni níarquen Paree* que hace dias fué el detenido á pedir 
eí sitio una Umsana, que el admipisiíador, le negó.
Para natía les hacen falta los jefeS de los pretesjando qne el sujetó en ‘óüésllónera de 
gremios políticos, que, asustados, no osan. malos ahíécedentés.
mantener á (a luz del sol lo que insinuaron en Entonces concibió la ifíaa dé vengarse y fué 
Ja penumbra del parlamento. í al palacio, pero coj^onq^ncM
La masa popular, sola, franca y sin tutela,- íradór y sí al marqués, agíediq a 
asentirá másfiiertei Idom áseficazsu vengan??^,,,
«l£l F a i s » ' " ■ ■ i  ' ' , D ©
(Ocúpase El País ds la manifestación cele-1 Eqylsta de la elrpíendidéz del día, se.han, 
ibrada en Septiembre de 1894, á la que concu-. suprimido los 8oeorroiS(,«aHendo raucjipa opre 
frieron los quélióy se abstienén. fres,, a Llampo para c o ^ . ^ r  Ja, .faenM de dar
■ ' ' habránzá. v :■
«pinturas» y «GaUíto» clavan tres buenos 
pare?.
«Gallito», de morado y oroí da vatios pases 
con gran primor, y atiza un bajonazo que le 
vale una descomunai pita.
Cuarta: «Carasucia», de Pablo Romero; be-j «a*
rrendo y muy pequeño. I l t i i i© i? a p lo
Al salir derriba á todos los piqueros. I Como en el itinerario que llevará la fúrtebre 
Gaona veroniquea y el bicho toma cinco! Comitiva no figura la c&lie donde está el tea- 
varaSj matando dos jacos. I tro de la Comedia, h  Sociedad de actores ha
«Toreiitc» y «Lagarlíjiilo» clávan los pares! flquihdo dos brlcones en h, Carrera de San 
deyéglahiento, con grandes dificultades. \ Jerónimo, al objetó de que desdé ellos, Icá ár- 
Gaona, de manzana y oro, luego de em-hi¿tas del citado cclíaeo arrojen giati cantidad 
plear uha faena laboriosa, da un pinchazo y de ñeres al paso tíel féretro, 
media estocada supeiior. | Mat*He PretU, Rosario, Pino y otras ocú-
Q.ttinto. «Vóluntáíic», de Rómerc; negro, fpatán a í^d s toIcones.
El público lo oVacióRaV f La clf^Wsociedad ha convócaido á iodos
«Bomba» da unoS' lances admirables, io mis- j lox ástiaías que na tengan teatro fijo, é iguEl 
rao que Gao,na  ̂que se, adorna con píimor, (ha hecho la empresa del RscL pasta que acu • 
siendo ambos ápteudidós. | dan á este téaíró, á fin de incoiporarse allí
A |aL tei:ceí,áyat|i el toro se resiste á entrar, i á la comUiva. 
pero al fin toma una más y mata un caballo. ¡ También ía Sociedad de Autorea pnbllca en 
Gaona, cógelos palos, intaotáel cábibióylíod^'prensa la esquela raórtuoria, que dice así: 
pone uno de frénte, raonumcntal. ¡ «El raa^siro Chapí há ráueíío.
Gran ovación. ^ ''S u  tnuerte ha sido una verdadera desgracia
«Bombita», cuarteando, clava uno de fren-] nacional, 
te, superior. j  Su muerteesuna verdaderadeagracia na-
«Barqueto* Olaya otro y lo aplauden. f cienal 
«Bombita» torea de cerCa, muy valiente, pro-í JLsi p i e e n s a
at t » «  un pinchazo y uM entera, ,u-1 dedica Socala primera plana aimaes-
Ovación del concurso. ■, «Lá^ipoca» elegía con entusiasmo el discurso i
SextO,; «PalUIéro,» de Miurs; chorreado y ’ que pronunció Maura ayer, 
de tipo finísimo.  ̂ «El Mundo» dedica también su fondo á Chspí.
Después desuna liiia, infame, toma cinco I v> CJ©ias©Jo J
vara*- ■ . . .  . 1  Elluneshabrá Consejo en pala' í̂ojr se acorda-|
En bándetillas, nadá'de par.Ucuiar se régis- \ lán ios indultos quq ha nde ser firmados el Jueves |
? Santo. I
«Machacc».torea de cerca, emocionando a l| M©u b i íó i i  I
público, y deja un eatoconazo contrario, que,-! La, Sociedad de,Actores sé ha reunido, acordan-| 
le vaie,ov:acmn. . j do tnvhlr^ á (odóslVs socios para qué asistan ali
Sept|mp, «Rointc.» r. de Pablo Romero, negro,; entierro .dg, Chápí, y dedicarle una gran corona. | 
Tohíá ólnco' Varas y causa dos muertes, \ eag;a»afevfesaí̂ MgiegaK«aKiî  ̂ «
Los maestros estuvieron colosales en los^ . . . ......... .. ,
quites.' ;
«Gallo» clava wfi par superior; «Machaec» 
otro mejor, y repite con uno c&gyteando; si-f 
guléndole el «Galio» ,que clava oteó á la nleslía] 
vupíta, .sieniáip aplRtídido. ?
; «GaJic» pasa aivtoro apretándosé, y dfespués j
de; dos pJaohaaos muy bién séñalados,. atiza ¿
'un volapié Inmenso, que prodúC? el défirió de j
palmas-."  ̂ .....'■■■•-•' .............. ........... . * ' j
> Cierra plaza «Maestro», de Mlura; cárdenój
: Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria­
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 150 
en adelante^
A diario callos á la Qenovesa, á péselas 0’50 
ración.
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
La Aíegrla.=19, C asas  Q u em ad as , 18,
TéléfoíDLQ m im a i* ©  2 0 6
IMPI^ENTA
DE
En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios"muy económicos.
la  E o g li
■' Jfyeció dffl' ibojF CB tólágfffi 
(Nftii dél Bánco Híspánó-Affieriqáito).
W
y buen mozo
«Gaqpa» da varjos lances buenoá y el bichó 
finíquita'cuateo cabarflcscF̂   ̂
Los-̂ iteii;reg!ámeteto ctevaolas banderillas y 
«Gaona,» muy confiado, miííetea de largo y 
una en^i», tendenciosa.éMe, ,Cteyen- | I „ ¡«fantá loahél asistió á ia
x B I^ ñ t& a éstr®  C h a p l  
A las siete de la mañana de hoy ha fallecido, 
á consecuencia dCsUna puimanía infecciosa, el 
Ilustre maesttb cómpositeu don Rup^tq Cl>api»
' La infausta nueva próáujó inmensa sensa- 
ci6n,/yeflejándose en todos loo seiqblanies 
tristeza con que era recibida. ; .  ^
Los ínuchós ámígtís y adrnlradotes del in­
signe raúsico eájíaflo!,- se hallan inconsom'^ 
bles.
El.,maesUQ Chapi, que oomo'todos saben 
trabajó slémpre sin descánsó, daWdO; có^f-| 
nuas pruebas de su fecundidad in^^Otabie, dér 
ja muchas obras Inéditást . ^  . r. . 
Foco después del estreno en el teatro Real
de
Los campos presentan excelente aspecto 
D e OádiaE
Eliey irá m a|anaá visitar el pantano 
Ouftdflic&cfn*
Lan autoridades no tienen conocimiento ofi­
cial de este ptopósiío.
U l t i m o s  m o iiie iS L to s  d©  O b a p i
Se conocen todos tes detalles relacionados 
con Ja.rau^te del maesteO'Ghapií 
Ayiei qiyof^notfblemiiQte^ lama^
dragada comenzó a quejarse.
s i  hija Cecüla era ta única que estaba al la­
do 4el enfeímo, pdfqüe?él testo de ̂  la familia, 
eíi-vista* ñeiá rnejóíia, se retiró á deseansaf; ̂  
Noíándóle algun^ inqqictud, le p]é^uqtó
lia-i
\ii}
dví cu áUima ohra MdrgaritaM Tornera, le de- 
cb’ á uno de sus íntimos, cuando se esta^^
gan izando el banquete en sü honor: . —Paql, ¿llenes 6 déseaá áígQ?
«ya, después de haber logrado la aspi^áCion j _ inIo, contestóvrel paciente; nq me^ócuf*®
de toda mi vida, conéistente ei) yet. repre?Cd’|dadá.
tada e.o el Real una ópera eminentemente es-1 pefp ja hija se aíaimó al pulsar al enfermo y 
.aaflola,^ueáo morir tranquilo». eDContterleuna fuerte .calentwa y l a  iesptea"
•'T iF á s la d d ,^ .,  ̂ ciórt-túüy
Bsta tóf|4« ‘ ‘ ‘ '
clón ser Ndrii 
de familia, ei
En eí cortejo f ú t S e  nuraerosasflos ojos furbioa, ^ertemándoséle el liquld^.
personas  ̂ presiáíeñdo el duelo Mdura y .La- 
cieiva.
En ese miítmói inamento. coraenzé á delirar, 
cantando ítrozos de áíflrgí?r/fa la tornera;  ̂y  
g _ acometerle^n colapso, quedó muqrto. .
¿ ia U F A li  V i©  Su hija, miénteos trataba dé reanimarto,, IJa-
Lacietva niega certeza, á 'tes dificultau*^  ̂ te familia, acudiendo todos, incTuádél 
queisfrdice han surgido pate te^íizar tes obraafjj^ggl,^ Afín, íntimo de Chapi.
de iaGran Via:
S siv ie lo  i®  I tn o o h e
25 Marzo 1909. 
D © R o m a
Dos muchachos que jugaban al pie dél mu­
ro del hospital poli-clínico, encontraron en 
una grieta artefactos esféricos, y ai coger 
uno de ejlqs explotó, lesuliandO' ambos mu­
chachos heridos. «
U ©  B u d a p e s t
Con motivo de la muqrte misteriosa dé dh 
criad» del heredero del trono de Ssryia, esto  
pierna renunciar ál,fi:únó ert^f^yét de su hetT 
mano Atejaíídrb, , '
, 'b © F a » ís
Se ha celebrado consejo de ministros en el 
EÜieo.
La capilla gftba instalado é» uno de ios sa 
iones de la casa y el entierro ge yeiificará ma­
ñana á las tres.. ' . ¿ , j. V;
El cadáver' será enterrado eu el panteón qué 
la familiá posee éfte lbém ^it^  ÍH #,
La comitivattínebíé liasáfá por defante de 
todos'tos teatros;
La Sociedad de autores coitéará el entierro.
Varios cenrto? y soclédadea le dedicarán 
coronas.
Las listas de la portería se cubren de firmas 
conocidas. " ■ . ,
' jLa noticia del fallecimiento tírcuió rápidar 
mente, acudiendo á la casa moituóiiá raueqos 
ertistas, admiradores y amigos, á dgr el pésa- 
nre á ja familiá.' '
La infanta Isabel asjslió á ia corrida. 
A liv i e ^ ' í - '
Se reciben núevbs despachos de Ba:etíd;di  ̂! 
cie^O que eli marqués dé Lat; Laguna mejor-[ 
delasheridas quesufrió^iayer. [
^deidad Anónima de Crédito y  Seguro
DQMICIUADA EN SEVILLA, GRAVINA 90
EsUtSodedad tiene constituido el Depósito 
^m  exijé ía mteva.Ley de Seguros de 14 dé 
MayéddOStparagarmtía desm asegurados  ̂
Seg íi^  -de ^ a n tía  sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Este Sociedad garantiza á los propie- 
tatteéila renta líquidf éd  lo3¿séis prime- 
ro^bntses jdé deiialquhoen loh contratos 
psp,5:a3of^.pór üa'afió ed los^dontratos 
h e c f t o a 10 año».. l y 7
Lo|r pagos dé ios arrendamientos,de los 
pisos Vados j ios efectúa en esta Cfudád 
mensualmente como si existiesen ios ve­
cinos;
Pidan folleto» de estos dos Seguró» ál 
Reprasent'adto general ed* Málaga, callé 
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I cuenta del informe de la ei>mi.=fión respectiva sobre la reforma de la conífibiíción industrial.
L a  elaoctóu do los ju«;ados obfeiros.— 
Por el Juzgado de primera instancia del distri­
to de la Alameda de esta dudad ha sido dic­
tado auto declarándose incompetente en el ex­
pediente sobre protesta contra ía elección de 
los quince jiirados obíeros para el Tribunal 
Industrial de Málaga,
La resolución judicia! es un documento no- 
tabllteJmo que revela el prqfunáoé imparcial 
estudio hecho dé lá. cuejttión por el ilustrado 
juez de primérá inatancia decano de Málaga, 
doa Galo Ponte Eícaríb, y del cual otro día 
líosócuparemos.
Dicho auto ha sido notificado á loa firman­
tes de laiprotesía, quiiíhe? enteblaíán los nue­
vos recursos que procedan contea la validez 
de !a, elección.
L a  Bséte»’ a  d e l barrio obfesfo.—Pisrece 
que la Cámara de Có-merdo ae oeúpiñ de desti­
nar el donativo de ios fabricantes catalanes y  
alguna otra suma á te  cóntítruedón de una Es- 
cuete de primera enseñanza que es< probable se 
emplace en el barrio obrero que ha de cons­
truirse fl0í la Sociedad Económica.
En ése caso ia última corporación £ñ limita­
ría á te edificación de las ca^as para obreros, 
y la Escuda séconstríilda per la Cámara de 
Comercio que la cederá al Ayuntamiento para 
la ihsialáción de una de las munScipáles.
D ós ciroulat-en.—Málaga 22 Marzo 1909.
Sr. Director de El Popular — Pi esente. 
Muy Sí. titeos. Tenemos e! gusto de par­
ticipar á Vd. que pof escritura otorgada el 16 
deí cpfíieníé atiite el Notario D Juan Barroso 
Ledesraa, ha quedado dlí»uel{a ia Sociedad que 
en esta plaza tenfames consíUnid?, bajo la ra­
zón de Antonio, Jiménez S. en C. quedando 
hecho cargo de la conífaúación díí! negocio e! 
Socio D. Antonio Jiraénez Cárrasco,
Dándole gradas p̂  r ía’S ddesft idas que nos 
ha concedido, quedamos de V i. aíer,to3 y  
8. s. P. s. q. b, e. m , Antonio Giménez S en C.
Málaga 22 Marzo 1909.
Sr. Director de El Popular.—P¿e,¿ente. 
Muy Sr. mío: Por la circular que antecede 
quedará usted Informado de que dísp.da el 10 
del corriente estoy hecho cargo de loa nego­
cios de la extinguida Sociediad Atrionio Gimé­
nez S. en C. asi como del activo y pasivo de 
la misma.
Esperando que se servirá favoiecerme con 
las mismas deferencias que á la anterior Socie­
dad, tengo eígiistb de ófréeerme su más aten- 
to y s. a. q. b. «i m., Antonio Giménez, 
j V iajados,—Ayer jtogaron á Málaga los se­
ñores aíguiente)?:
f D. Joaquín Ruíz, do» Adolfo Bíi3, don 
^doro ibuin, don Jo»é Sánchez Puya, dcs.; José 
Fontela y señora, don Saiurriíno Pérez y se- 
í !toia, tí5n Salvado? G ech, don FeíSeríco Mar- 
ftipez y  señora, Atsíunia Rueda, don Luía 
: OteZ, do>í luáríi Casero, don José Pérez, dCJi 
’ Máximo Fsrnándéz.don Jr. é S. Bemzírara.aon 
A'lanuel Díaz, don F/anctdCO Martín, don Fr^d; 
óleco Andrade», don Antonio Ro.idgucz, doĵ  
Fjrancisco P. Süieri don Pedro Ge.ia y doa 
Manuéi Fuentes é hija.
É n tre  a m jero s.—En la calle Garete, 
B/iz produjeron ayer un fuerte escándaio, goto 
peándose mútuameníe, Fraijcfacá Aiartíne? Se-, 
gana, Remedios Garcisi (í,) la Pimienta y una 
hija de ésta.
De la reyerte resultó contusiü'iada la prime­
ra, qirs fué asisílda en la casa de socorro d® 
la callé del Cerrojo.
Las agresora?, madre é hija, nCi pudteíon 
ser detenidas por h¿ber apelado & la fuga.’ 
E n lá c e ,-  E» la panequia San Juan se 
verificó ayer á las íreii: déto.,teivk te bodr* de 
la bella áefio.rita Cojicepción Rubio González 
con el joven facuitativa. don Fíancísco R/^sá- 
do Rodsiguez. "
I Apadfiiteíóii la unión el íspuísdo áoctoí 
don Juan Rosado, padre del novio y la señora 
jtícña Concepcióxi GonzSlss viuda de Rubio 
madre de la conteayente.
Tefitefica^oíí elacte íox señores don Alfonso
6‘65
Jun ta  local'á© Smi^rución.—Han sido
nombrados óficiftl de Secíetería de te Junta  ̂LUque, den R :món Mariirí GÍí do^íuaiílío- 
local de;Emlgraciin de;esto pitertoh^^ :
tiltiadó dompañerptote prénaá Ert réptorentáción del pode? civil asistió elLqraefla,, y auxlllát de; la misma el señor^ • i-, .. ... «.»buu ti
Quigulscla.
Reet ban. ambos nuestra enhQiaíCuena por 
deaignaciófl tan acertada*
Bods.—Ayer se varifífió laboda de la be»- 
Ilg’ácñorlta Jóséfá" Dávlfa Beltrán con el abo- 
g‘adó y coriéeja! cónsérVádbr don Ignacio Fal- 
gueraa OjZaeta,, , , . ,
0.í¡séatePá 12Íicída4es é los.coqljrayejiitéi.
juez raúdlcipai d'sl distrito dé te Aiameda, don
Joaquín Alcázlsr 
, La CáreniQnia'fué pTeacnciada par numerosa 
concurrencia, compuesta de tsmígoa y deu-. 
doside losdesposados,
Estos, á quienes dessamos muchas toSlelda- 
dé8> salieron para Granada en al ex ;re§Q de 
jas seif de la teJde.
■Ramojos -íAcxafttos, —Qasmintiaado lod
Sociedad  Bconóm ioa.-^E l lunes próximo [rumores acqgídosTplir alganoa periódido!» \fu
29 del actual á tea ocho y medlrde' Ia noche^oolesy recfifícamcia A stieaa
celebrará la StiCiedád Económica dé Amlgos ídiél a^oir presidente de la Junte de Obras del 
del País junta general exteaordiqarla para dar Páhtaap tíe Aadrade diatendo que no ha habí-
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railia había tenido el mando de la isla algunas geheracioheá 
antes.
Karuk, qué asi se llamaba este gobernador, había partido 
dos áflds antes á la guerra deL turiíaestáh, ' áyüdañdb^d los 
tártaros, éüs CóiBpatríotás, en lá conquista de Constanti- 
népía.
Cristián Karuk no habte vuelto de la-guerra, y su hija, mu­
da é irapaélblé, nt habia^móslradóihqufetud'por la sdérte de 
su ^adfé, hi había préguhtado á nadie, ni habiá dejado de vi­
vir completamente tranquila.
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realzada por josinsgnJScosdtajesy'tes brillantes joyas que 
si^topre llevaba Ktasna sobre si, apareciese ésta de continuo 
tan séria, tan greve, tan insensible.
^to|buteae<estO ipof los ,jóvenes griegos más hermosos, más 
brqyqsy más rlq^S dé la isla'Que amaban á Krasna sin atre­
verse á deifipstrársejOj'á; una .soberbia'infinita,' de que según 
el dicho de los vicios de la isla, hablan adnlí>rí,ínviejos de la isla, habían adolecido siempre los 
de la familia Karuk.
nx
IX
Krasna habitaba en una magnifica y fuerte alquería, sobre 
una eminenciá á dos leguas del mar, en la parte Sur de la is­
la, servida por esclavos tártaros.
P E  T O R O §
E l > o r i S 4 9 l o  d©  l a  F i* e i ia a
Se ha verificado ía C oitp  á beneficio dé la 
Asoeteel^dote'Prensa. ^
: Aunque la tarde amenazaba lluvia, lá aoír
i0‘
Uemenceau) á pesar dg suífir un ataque de| macién era extraordinaria y la temperatura de 
giip^, aiteílO al actd, |licíosa.
La alquería era un verdadero alcázar oriental.
Habitaciones de muros labrados, dorados y matizados, 
cubiertos de hermosas cúpulas y adornadas por velos de seda 
y oro en las altas ventanas, por donde emtraba una luz íúnu^; 
magnifíeos tapices cubriendo las puertas; alfombras de Pérsia 
y pieles de tigre y de. I^ón extendióos sobre Jos paviateníos 
de brillante mosálcp; blandos,^iyon,es .de.damaseo y idé<púrpu­
ra; perfumeros de oro en que ardían perpétuamente. Resinas 
de,olpr fffganjte; fueníé? mwjtpurádoras; jardines sombrosos 
COR bejlps estengues; muros4u?rtes al exterior rodeados por 
un prof^undo pozoy guardados por jin.pentenar de bravos tár­
taros; hé aqui el magnifico retiro de Krasnaj hija maravillosa 
delformidable Cristián Karuk.
Esta famiUa'podia-'decirse imperaba en Corfú desde cien 
años antes, en que un Karuk, acaudillando algunos centenares 
de bravios montañeses del Cáucaso, había desembarcado, 
apoderándose de la isla en una campaña de quince dias, é im­
poniéndola su dominio.
Los griegos tíegenerades no habían podido resistir aquella 
invasión, y se hábían sometido coljarderaente^
¥  decirse que había heche un peque-
ño réinó suyo de ía isla de Corfú.
mx
Por otra parle, Cristián Karuk, despnés de haber sometido 
áiai8Ía,nisehabtellaniad<Jsurey,niIa habia azotado con 
exacciones ni tiranías.
Los de Corfú se hablan encontrad» con un señor muy sé- 
rio, muy grave, muy pálido, que tenia el aspecto más terrible
del mundo, y que sin embargo, les gobernaba en justicia, no 
les éxigiá más tributos qué los que podían pagar, y los defen­
día de las irrtipcfdneS délos piratas.
XI
xiy
Era extraño que ^on tañía y tan tnaraviiipsa hermosura
Cristián Karuk habia llevado consigo, como toda su fami­
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do ni e! más ligero conato de motin en dichas 
obras, verifícándose ios trabajos desde su co­
mienzo sin el menor contratiempo por parte de 
los jornaleros.
H o te les .—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Don Maximino Fernandez, don José S.Bera- 
zlmra, don Manuel Díaz, don Francisco Mar­
tin y don Francisco Andrade.
N om bram iento.—Por el Arriendo de las 
Contribuciones de esta provincia ha sido 
nombrado comisionado especial de apremio 
en esta capital, don Francisco Bueno Escaño.
De viaja.,—En el correo de la mañana sa­
lió ayer para Granada don Juan Reinosa Ro­
mero.
Para Moníiiía don Luis Moreno Garda,
—En el de las doce y treinticiaco marchó á 
Granada don Julio Buendía, en unión de su 
esposa.
—En el correo general vino de Sevilla don 
José Ponte Manzanares.
—En el expreso de las seis marché á Ma­
drid, lianrado telegráficamente por el Gobier­
no, el senador por esta provincia don Guiller­
mo Reiñ Arssu.
Para Granada el propietario dei Hotel Inlés 
don José Simón y su distinguida hermana.
Para Antequera el físcal de esta Audiencia 
don Antonio de Nicolás Fernández y don 
Agustín Blazquez é hijo.
No en lazó—Ei expreso de las diez y vein­
tidós ne enlazó ayer con el de Madrid,^ebido 
al considerable retraso con que este llegó ó 
Córdoba.
Los viajeros y correspondencia de Madrid 
llegaron en el correo de las cinco y media.
Dastiaos.-^Han sido nombrados ofíciales 
quintosjde Telégrafos, con destino en Málaga, 
don José Vails Castelió y don Alejandro Bello 
y García.
Somiaión m ix ta .—Mañana celebrará se­
sión la Camisión mixta de reclutamiento, para 
ocuparse del despacho de incidencias de quin­
tas.
Ampliación. —El Ayuntamiento ha concer-
Blímparctal exagera desconsideramente ó el 
ministro disminuye á su gusto.
Dichos.—En la parroquia de los Mártires 
se celebró anoche la firma de espósales de la 
bella,señorita María FondevielaJiménez con 
el apreciable joven den Carlos Milla Casalla.
Actuaron de testigos don Manuel Sell y 
Guzmán, don Francisco Bochme y don Cecilio 
Abela Guzmán.
El acto revistió carácter intimo.
Todo lo vence el am o r.—Entre los 
amantes Juan Sarcia y Celia Sillero se susci­
tó anoche una reyerta, propinaadó Juan á su 
costilla una soberana paliza.
A los gritos que profiriera la Celia acudió
tado la compra dé unos terrenos lindantes con una pareja de Seguridad, consiguiendo que 
el cementerio de San Miguel, para la amplia- Juan cesara en su tarea de tentarla el pelo, 
clón del mismo. Para resolver la cuestión,jambos fueron con-
El asunte está pendiente de la aprobación ducidos á la Aduana, donde se procedió á su 
de la suoerieridad encierro en departamentos diferentes.
-  ^  ’ - .......................  Celia no se mostró conforme con esta se-F in ta r  como q u e re r.—El ministro de la 
Gobernación ha remitido al Gobernador civil 
el siguiente telegrama.
«Cerne muestra de la exactitud con que la 
prensa del irusf da cuenta de los sucesos de 
Aáadiid y calcula el número de personas en 
manifestaciones, tenga V, S. en cuenta que 
ayer, al entierro victima del homicidio del 
agente Lozano, concurrieron 150 personas y 
El Imparcial las eleva á 3.000 y hablá de albo­
rotos que ni siquiera se iniciaron».
Peifectameute. Ahora es necesario saber sí
paración, y pedia á voz en cuello que la ence­
rraran con su Juan.
Los polizontes de guardia, ¡ingratosl no ac­
cedieron Á ios amorosos deseos de Celtas
XJzL disparo .—En la cuesta del Mundo 
Nuevo se sintió anoche á jas doce un disparo 
de arma de fuego que hizo J:sé Arroyo Gar­
da contra otro sujeto con quien cuestionaba, 
no dando en el blanco.
Los contendientes fueron detenidos.
Cariño fra te rn a l.-U n  Sujeto llamado
Manuel Cortés golpeó anoche bárbaramente 
á su hermana, causándole algunas lesiqnes 
que le fueron curadas en la casa de socorro 
del distrito.
Ei hecho ocurrió en la calis de Refino, in­
gresando el cariñoso hermane en los ca 1 abo­
zas deja Aduana.
R eyerta ,—En nuestro número anterior di­
mos cuenta de una reyerta ocurrida en In calis 
deFerrándiz.
Esta se suscitó dentro de ía casa número 
20 de dicha calle entre Rafaela Ortega García 
y Antonia Rodrígnez,
E n fe rm o .-S e  encuentra gravemente en­
fermo en Madrid nuestro antiguo compañero 
de redacción y querido amigo, don Francisco 
Cano Luna.
Deseamos de todas veras su pronto alivio.
J a r a  de bandera.—Con la sclemnidad de 
costumbre jurarán h  bandera eí próximo do­
mingo 28 ios reclutas últimamente incorpora­
dos.
Ee celebrará el acto en el paseo de Heredia.
M atrim onio.—Anoche á las nueve contra­
jo matnmonio en la Iglesia de San Felipe, la 
distinguida señorita Antonia Zerón Montañez 
con don Francisco del Olmo Medina, hermano 
de nuestro compañero en la preriisa, don José.
Fueron padrinos don Juan Zerón Díaz, pa­
dre de la novia, y doña Ana Medina, madre 
del contráyenie.
Deseamos á los contrayentes mil felicida­
des.
R E L O J E S
SIE tollas las existeneias
, C o m p a ñ í a  2 9  y  3 1
I • • • > » • ' « *  , PasetasRelojes S. Roskopf nikel á . .
» acero ó tiikel con centros desde. . . . . . . . . . . .  »
» extra plano acero ó nikel desde . . . . . . . . . . . .  »
» » » plata, ancora desde. . . . . . . . . . . .  . »
Despertadores Baby 1.*desde . »
» Joker des de. . . . . . . . . . . . . . . .  »
» » y campana desde . . . . . . . . . . . .  »
» » y música. . . . . . . . . . . . . . .  »
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FÁBRICA DE PIANOS
Almaoéii de másiosii é imstmmeaites
□ran surtido en pianos y anaonlqms de los más acrediiadóa constructores esoaññiP« » 
jaros —instrumentos músicos de todas claseji.—Aecesoríos y cuerdas para toda clase de Iris tr**™”’
Sucursales en Sévillá^ Sierpes 65. Granada, Zacatin 5; Almería, Paseo del Príncipe




ü®  m á q u i n a ! ^  p a p a  e o so sp
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA
1, A ngel, 1.
A ntequeifa, S, X.nceni&, 8.
ISondOi, 9, C a rre ja  £Ssplnal, 9. 
Vólexélaga^ V, Jüei^eaderee, ?.
Máquinas Singer y Whele/ & Wilson para coser
E xolusivas de la  COMPAÑÍA SIÑGEB D s  MÁQUINAS P A R A  OOSEE
T o d o s  lo e  m o d e lo s  A p e s e ta s  J8,5 0  so m a n a le s .—P íd a s e  e l  ca tA lo g o  i lu s tr a d o , q n e  s e  d a  g r a t i s  
M a q u in a s  p u ra  t o d a  in d u s tr ia  e n  q n e  s e  e m p le e  l a  c o s tu r a .—Se ruega al público visite nuestros Estableclmien- rlosbor" " " ' " ’ ' ' ............................... ......  - - , - _tos para examinarlos bordados de todos estilos: "encajes, realce matices, punto vainica, etc., * ejecutados coú la niáquina D o ln és-  
t ie a  b o b in a  c e n tr a l,  la misma que se emplea universalmente paja las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir 
y otras similares.
B S T A B IJB iG IM ÍE N T O S E N  T O D A S  I íA S  P R IN G IP A L .B IS  PO B L A G IO N B 53 D E  E S P A JÑ A
.‘i i
COMPAÑIA SINGKR
d é  p a p »  e o a e c
ESTABLEa-MIENTC® PARA U  VENTA 
MAlaga, i  A ngel, i ,
A n teq n e ra , S, X n cen a , 8.
R o n d a , 9 , C a rre ra  ]l^spinal 9 
V éle^-.H 6jlaga, M ereaderei^
0 1 F. m.
Eapeei alidadas farmacéuticas de garantizada pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é ihmüñétabiés médicos que las presbriben en toda España; lo certifican. Miles de énler^os curados ¿lan público test'
íSfabe de Hemoglobina y OMcerofpsrato de cal. Id. de Hlpofosfltos, Id. de HtíJá dé Nogal iodado.Id. dé Digital. M  Vino de Hemoglobina y Glicérofósfátó de cal. Id. de Quiñi» Id de O ulna v  .
Id. de Oibert. Id. de clíicerofosfato dé cáL Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ioda ^o. Id. de B  cofosfafado Id. de Peptona. id. de Nuez de kola. Id. de f e s in a  Id de 
Paroíoloduro de Hierro inalterable. Id. Voáotánico. Id. Yodótánico f o a f a W  > ^  ^
„  J 7 n  T J  J  ry n r  • / a. - -  de cal. Id. id. id. creosotada..Perlas de Sándalo, Eter, Trementína', ÓuayacoryPanacea de la Dent‘mm.~~Le'cadwa de Cerveza, Magnem granular efervescente, Glmrofosfato de cal granulada, Kola granulada, Píldoras vegetales fwrgwnüs. Bombones jmqantes et
>m,f  ■■■ ■ .................... . .......... .........  ' . ............................ ................................... ......... ...............................................------------------------------------------------------------------------------- --------- - -------- --- ------!______ _ __ Jr ¡J f  tA/t f  OM,,
PIANOS
-'■aEaiíw
M ilá n  1906, © i-a n ñ
m á s  a&tia T E C o ñ íp ^ s a s s i
lias i  Oro i Diplomasde Honor j Grandes premios en París, Náples, Londres, Brnselas, lip, ffilán, Madrid y BnÉnest
Armonimus, Magnifieos pianos desda 900 pesetas en adelante, reparaciones v cambios ^
A PLAZOS Y ALQUÍLE RES.-PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ORTlJ & CUSSO
S t o e k :  M i c l i e l i n  i i. htomo Blanco é liija
Agenté exclusivo para la venta de los Neumáticos de Automóvi­
les de todas las rnedidas, Antiderapant, á Semelle y Planas.
Almacén con depósito. Auto Garage MERINO, Tomás Heredia 
n,” 30, Málaga.
AMTQiiO VISEDO
EII aB G T  D I G I S T A
M o l t n a  1
C iru jan o  d e n tis ta
39 Alamos 39
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa­
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristálería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, globos, 
flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de electri­
cidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en 
adelante. , .  ̂ i
Grandes existencias **•« toda dase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales rántalo, WoÍ¡:f!^y Fulgura, Osram y Philips, con las 
qse ?e consigue un 70por 100 de  ̂ . i
También, y en deseo de conceder toda 
Wico, veriJioa instalaciones de timbres en aÍquíleT.?‘®®̂ *l̂
i, M O L IN A  D A R IO , 1 J
Acaba de recibir un nuevo] 
anestésico para sacar las muelas j 
ein dolor con un éxito admirable. | 
Se construyen dentaduras de 1 
primera clase, para la perfecta 
maeticacién y pronunciación, á ‘ 
precios convéneiopsles. f
Se arreglan todas las danta-] 
duras inservibles hechas por) 
otros dentistas. I
$e empasta y orifica por el ’
Callos y  Diai'ezas
d e l o s p i e s .  O u p a n s i e g u ^
y  p a d i e a l m e n t e  á  l o s  e l n e o  d i a s  d e  u s a r l a
C a llic id a  a b r a s  X i f r a
MAJSn «SaÍAm "O»» #X>e2t ••A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese el estuche 
con frasco, pincel;é instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.-En Málaga en todas las 
farmacias y Droguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones v falsificaciones de 
nu^tro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el hoXrABRAS Xl! 
PRA* Véndese en Málaga en todas las Farmacias y .Droguerías.
más ftiodgpio sistema 
odasliT s las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas ó precios muy 
reducidos. j
Se hace la extracción de mue­
las y raicee sin dolor, por tres 
pesetas. I
Mata nervio Oriental deBían»; 
ce, para quitar el dolor de mué-' 
las en cinco minutos.2 pesetas'
k AXO LINE
Modista
Se cenfeccionan trajes de se­
ñoras con prontitud y esmero á 
precios módicos. Calle de Sáñ- 




U nleo en  Melilla
E D IF IC IO
de moderna construcción con | 
magníficas vistas al parque y ex-----O.......V lAi eal ^  CA
celentes habitaciones, luz eiéc-, 
trica, cuartos de baños, timbres í 
salón de lectura, cocina extran.i! 
jera y española y cuantas como-1
H B H V I H O  M 1 S J 5 IC IN A L  
del Docto» HORAMfiiS
los deU  Infancia en general, se curan ‘ °¿t4°iago. del hígado y
I^I.» correspondencia. Carretas, 89. Madrid.' a n  i& á ^ L fe im o r«  de
^ ___ _________ w m w - TftT ■ .X
íidades pueda apetec'er erm^ás I ©Uf®iem©€aaa@s d© l ©átdmnit'Á^exigente.
Hay pupilaje desde 5 pesetas en adelante..
Calle del General Pareja 
Barrio de la Reina Victoria
bu ALQUILA
B ^ no, Bonito t  Baeatd
caja.
Pasa á domicilio.
( M A R C A  S B e i s T R A ’C A )  i ^  c
l l á U t o m O T i l i S t S S l I  En calle de Tórfíjos núm. 43 : Marqués de la Paniega) con tres  ̂ ‘ ' -- ---------
ílS!é"HS
ajuste calle del Marqués núme- ^
el mundp?Depósitoyn tod^¿ í̂as farm^  ̂ conocida en todo
C ^o llíia  © t C.% i* as» í»  ..
I.-ALAMOS.-39 f en UN LITRO de agua.
quidos ó pastas de brillo conocidos. ajuste
avef “ '«í^sde se íUsecanteda^d^^^tarde.
Informarán Luis de Velázquez ’
- ..úmero 2 (B"'"'“ ---- ’ — ’ *
* Confianza»)
Frmcisco de Viana Cdrdms
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A la muerte de Cristian, el hijo continuó gobernando la isla:
un día partió dejando encomendado el gobierno de la isla á su 
hermana.
El ausente n» volvió, y á los tres años, su hermana que no 
habla amado á ninguno de los naturales, contrajo matrimonio 
con un extranjero que no se sabia de dónde había ido.
XV
La familia dominadora no creció, no se extendió; sus hijos 
salián de la isla y no volvían á aparecer; sus hijas se casaban 
siempre con un extranjero que pasaba á ser el gobernador de 
la isla.
XVI
Se comprendía que la familia tártara no quería mezclarse 
con la raza griega, y un profundo misterio envolvía el origen 
y la manera de ser de los Karuk. ' ,
Krasna, pues, estaba radeada, como todas las mujeres de 
su familia, de este misterioso prestigip.
Hacia dos años que su padre había partido á la guerra del 
Turquestan, y sin embargo de que Krasna había quedado so­
la, se.la obedecia como se había obedecido á su padre, y nin­
guno de sus numerosos apasionado§ se había atrevido á ma­
nifestarla su amor.
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A causa de lo deshabitado de aquella parte de la isla, ninr- 
guno de sus naturales, como no fueran los pájares y los ani­
males silvestres, habían vist» á aquel hombre ni á los que 
después de él habían venido, ni la construcción de aquel fuerte 
castillo, cuya piedra rojiza le daba un aspecto formidable, parr- 
ticularmente cuando al ponerse el sol su rojo color se hacia 
más fuerte, y llegaba hasta el punto de que la gran torre y .Iqs 
muros de las otras torres más pequeñas, parecían teñidas de 
sangre.
El dia después de la definitiva construcción del castillo, el 
extranjero salió llevando su caballo del diestro por la extrecha 
y profunda poterna, cerró su postigo de hierro con tres enor­
mes llaves, que contenidas en una cadena colgó del arzón de 
hierro jünío á su maza de armas, descendió por el escarpado 
sendero del peñasco, llevando siempre de la man® á su caba­
llo, y cuando estuvo en la parte llana, montó y se alejó al ga­
lope hácia el Sur de la isla.
B o l e t í n  o f l e i á l
De/ dte 2S
Circular de la Junta Provincial del Censes electo­
ral de Málaga, haciendo saber que la designación 
de mesas electorales y siis suplentes no debe ha­
cerse al mismo tiempo que la de Presidente y su­
plente de éste, y sí el domingo siguiente á la con­
vocatoria de toda elección de diputados á Cortes ó 
de concejales.
-^El alcalde de Almogiá anuncia los días del 18 
al 22 para la cobranza voluntarla del pripier tri­
mestre del reparto de consuniosdcT 909.
—El ayuntamientó de Cartajíma expone el re­
parto de consumos.
—El Ídem de Nerja expone también el reparto 
deconsumos.
'—Él alcalde de Humilladero llama á Alonso 
Mendoza Peral.
--EI ayuntamiento de Málaga publica relaeión 
las obras hechas los dias dei 23’ dé Febrero al 
6 de Marzo de 1909. ' '
—El alcalde de Alhaurín el Grande ánui’cia lá 
plaza .vacante de Farmacéutico títutar;
—Acta de la Junta Municipal del Censo electo­
ral de Ardales, haciendo designación de^iresiden- 
tes y suplentes para las misas electorales.
—El Juez de Ronda llama á don> Rafael Carran- 
que Béiiiteis.
^  Preííunta i  un critico de arte-
á U8te?wmo®r¿trattata?*®^
—Velázquez. . " ' '
—lY se hace pagar muy caro?
qu?viy?e?e?^^^^^ ca*a de un amigo,
—jfíiA Sorprendido;
—A mi no me ha
traído mi a*iftím6vi! víeaío; me ha
tie n e S a s  de cerdo!^ ** carnicero de enfrente
- ítS ^ I r t í " ”"™*" «•«O.acho.
lo sé; llevaba las botas
y i n
XVII
Urta tarde de verano, después de la puesta del sol, Krasna^ 
impasible, séria y silenciosa, paseaba á gran distancia, de sü 
alquería, por el camino qua perdiéndose entre un bosque de 
naranjos y limoneros, conducia á ella.
Era la tarde apacible, el viento fresco, y ni una sola nube 
manchaba el radiante.cielo de la Grecia.
La luna creciente, se levantaba lánguida y pálida, casi bo_̂
Krasna era una mujer maravillosa; no se sabia cuáí era 
su edad.
No podía'adivinarse tampoco su edad por su aspecto.
Tenia toda la frescura de la juventud, y todo lo grave de 
la edad provecta.
Era alta, esbelta, altiva, pálida como úna difunta, con ma- 
gnificos cabellos rubios y ojos celestes, en los cuales jamás 
aparecía ni la más lijera expresión que pudiese revélar un so­
lo movimiento de su alma.
La hermosa Krasna era tal, que todos los que la veian se 
sentían dominados por un amor insensato, pero corbarde, que 
no se atrevia á manifestarse ni era una palabra, ni en una 
mirada.
Kfasná era hija del gobernador tártaro de Corfú, cuya fa- 
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R e Q ls tP O  ©íyjil^
Jazgádode ía Merced 
Nacimiento: Dolores Gómez Rodríguez. 
DefUDcioues: Victoria Garda Navarro, José Avi­
la Martín y Antonia Cantarero Pérez.
I f u t a d e s o
Estado démoftrííúvó dé las reses sacrifleadas ef 
loflwfcoweptS “   ̂derecho de adeudo po>
3.687.000 kllogr»
•0^*15 5L «logramos; pe-
22? P®*o 2.216,000 kllógramos; peset» 
J embutidem, 00,000 idiogremof; p«-
32 pteles, 8,00 pesetas
ToW de pwo: 6.2^5000 kllográmoi, 
íetaiTotal de adeudo; 613.84 pesd s.
C e m e n to ]* !© ©
Recaudación pbtenidaen el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes: ' ■ ^
Por inhumaciones, 351,00 pesetas.
RobLés al ácido falicilkní?®"*® sumáííco
lecciones re u S ti? ¿  i
das ó crónicas, d¿apa?effeídf primeras fricciones *9® dolores ó las
,gias,por8eruncalmáníew*‘̂ ‘̂"̂ ®*”° neural-
Se doliires. De vIntaSÍ.
sucesor de êl Rfo,
c ip a le s f g m S . Compañía 22 y prín-
•**«»« ©©m©]p S i i e i r
Id la hía ll íeiii |g CfiMg
1» W T. * VB N  L A  O A L B T  A 
Hora..-Ttí«oTO 214! " " “ °*
Alas nueve y media --.r-fhr?;*
A las diez y líe ?  cuarin»  ̂hombre».  ̂ cuartos— Aqui hase f
Entrada general. 25 céntimos
arta un
